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Ispraćao sam, nedavno je čini mi se to bilo, 1997. godine, netom poslije rata, prijatelja na put u nigdje. Trebao je kao i brojni 
drugi, ratom samljeveni pripadnici 
moje generacije, luzerskih sedamde-
setih, otići do Zagreba, tamo provesti 
nekoliko mjeseci, a onda ko zna kamo 
i kako dalje. I ti putevi su se okončavali 
od ledene Švedske, preko obećavajuće 
Amerike, do nedodžijske Australije. 
Javaljali su mi se mnogi, kao i ovaj moj 
prijatelj, po svom dolasku tamo. Kako 
su godine odmicale, daleki predjeli su 
postajali sve dalji, prijatelji kao i pred-
jeli, ali ono što ih je većinu povezivalo 
bile su crne slutnje: kakve smo sreće 
mi Bosanci, kada odemo u svijet sve će 
krenuti naopako, ne gine nam sudbina 
da budemo opet izbjeglice. I smijali 
smo se ponavljajući onu narodnu, koga 
vatra tri puta nije pržila i voda tri puta 
plavila, nije život ni živio. Zaboravljale 
su se zakletve i obećanja u protekloj 
deceniji, a ostajala je crna slutnja, koja 
je eto, posljednjih mjeseci počela da se 
obistinjuje. 
Prvo sam se, u bosanskim kriznim us-
lovima, smijao pionirskim najavama, 
koje sam kroz telefonsku žicu slušao 
iz Amerike: kažu došla kriza. Čuj kri-
za, mi smo u Bosni u permanentnoj, 
kontinuiranoj, potpuno s nama srasloj 
krizi već dvije decenije – šta to znači 
kriza u uslovima, recimo Amerike, u 
poređenju sa našim krizama. Često se 
u ovoj zemlji pitamo da li postoji bilo 
kakvo drugo stanje osim krize. Gener-
acije mladih već su odrasle u uvjerenju 
da ne postoji drugačiji način orga-
nizacije društvenog sistema, osim ovog 
kriznog. Čak i oni koji su rođeni poslije 
Vlade Ante Markovića, posljednjeg 
koji je nudio konkretnu nadu da će biti 
bolje, danas već završavaju škole i ulaze 
u život punim jedrima. To me podsjeti 
na naša čuđenja kada smo slušali i čitali 
o generacijama na Bliskom Istoku koje 
su odrastale u ratu i ni za šta drugo se 
nisu spremale osim za rat. Naše gen-
eracije koje žive krizu, čak i kada je 
drugdje ne bude, morat će je generirati, 
jer će samo u takvim uslovima umjeti 
da funkcioniraju. 
Pokušavajući da pronađem objašnjenje 
neobjašnjivog stanja u koje smo stav-
ljeni u pomenutom periodu, često 
se sjetim objašnjenja svog lucidnog 
univerzitetskog profesora koji nam 
je pokušavao na prvoj godini studija 
razgraničiti materijalno od duhovnog: 
čovjek je u povijesti pokušavao naprav-
iti napredak, olakšati sebi život, ali ser 
to nije desilo sve do trenutka dok nije 
iznašao mogućnost da svaki dan ne ide 
u lov. Kada je konačno jednom shvatio 
da se mogu napraviti zalihe hrane, da se 
mogu proizvesti i planirati, čovjek je tek 
tada imao vremena i snage da se bavi 
kreativnim radom, da emancipira svoj 
duh. Klasici marksizma to su definirali 
kao neophodnost postojanja ekonom-
ske baze, kao preduslov duhovnoj na-
dgradnji. U konkretnom slučaju, Bos-
na i Hercegovina već dvadeset godina 
ima deficit ekonomske osnove da bi se 
izgradila duhovna nadgradnja. Stoga je 
moguće objasniti brojne nelogičnosti u 
našoj zemlji: totalno ne funkcioniranje 
sistema, raspad njegovih segmenata, 
ratove među piscima, ne podnošenja 
među političarima, raspad u sportu i 
kulturi, nerealizirano školstvo i zdravst-
vo, neizgrađene puteve i željeznicu. Svi 
smo u potrazi za komadom hljeba i 
„živom glavom“. Ali bilo je to sve opet 
dobro do nedavno, jer sada, kada je i 
komšiji crkla krava, a moje nema, onda 
je belaj. U koga ćemo se sada uzdati.
Posljednji pozivi koje sam imao iz 
Švedske i Amerike bili su najava da 
bi se porodice nekih mojih prijatelja 
mogle i vratiti u BiH. Švedska nudi no-
vac firmama u BiH da zaposle Bosance 
i Hercegovce, da bi ih se samo riješili. 
U Americi su drugi preko noći ostali 
beskućnici. Obistinila se crna slutnja s 
kraja devedesetih. Da će krenuti kriza 
(kod Bošnjaka) u Americi, sada to ana-
liziram kao general poslije bitke, moglo 
se naslutiti nekako u drugoj polovici 
prošle godine: sve do tada Kongres 
Bošnjaka Sjeverne Amerike bio je 
primjer kako se Bošnjaci mogu i treba-
ju organizirati. Krovna organizacija 
Bošnjaka koja predstavlja 350.000 ljudi, 
do tada je funkcionirala besprijekorno. 
I onda lom. Bezrazložan. Subjektivan. 
Nedopustiv. Kada ljudi dođu u ekonom-
sku krizu, nju prati moralna i svaka 
druga – eto zato je puklo. (Kada ljudi 
nemaju što jesti, makar to što kažem 
bilo i figurativno, onda jedu jedni dru-
ge – to su posljedice krize kod Bošnjaka 
u Americi). Prvo sam u nevjerici pratio 
i analizirao ovo pucanje po šavovima. 
Nisam htio kao ni drugi moji prijatelji 
vjerovati da se to desilo. Znao sam da 
postoji mogućnost da se lične ambicije 
i nesporazumi riješe kompromisom. I 
još uvijek vjerujem. 
I zato, sit raskola bosanskih i 
bošnjačkih, totalne destrukcije u svim 
poljima društvenog života, pola života 
provedenog u ratu i krizama, a željan 
da sve krene nabolje, želim da kom-
promis nadvlada i da skupština KBSA 
u Grand Rapidsu uspije, jednostavno 
da se možemo nečim hvaliti. Da se 
ponosimo. Mislim da je interes i samih 
ljudi koji su godinama u i oko Kongresa 
također isti, a pod jednom kapom ima 
mjesta za sve. Ali potreban je kompro-
mis – to je izlazak iz krize (nacije) u koju 
još nismo zagazili toliko da ne možemo 
nazad. Hajmo ubijediti jedni druge da 
smo baš mi spremni da načinimo prvi 
korak.
Hoćemo li se pojestiU krizi do koljena
I zato, sit raskola bosanskih i bošnjačkih, totalne destrukcije u svim poljima društvenog života, pola života 
provedenog u ratu i krizama, a željan da sve krene nabolje, želim da kompromis nadvlada i da skupština KBSA 
u Grand Rapidsu uspije, jednostavno da se možemo nečim hvaliti. Da se ponosimo. Mislim da je interes i samih 
ljudi koji su godinama u i oko Kongresa također isti, a pod jednom kapom ima mjesta za sve. Ali potreban je 
kompromis – to je izlazak iz krize (nacije) u koju još nismo zagazili toliko da ne možemo nazad. Hajmo ubijediti 
jedni druge da smo baš mi spremni da načinimo prvi korak.
Izgradnja Riječanske džamije u Zvorni-
ku ušla je u završnu fazu. Grubi radovi 
su već završeni, a preostaje finalno 
uređenje i izgradnja minareta. Pods-
jetimo, ova džamija je srušena u ljeto 
1992. godine, kada su srpske vlasti u 
Zvorniku srušile čitav niz poslovih 
objekata u vlasništvu Bošnjaka, da 
bi na tom jestu sagradili stambene 
zgrade. Poslije džamije u Begsuji, čiju 
su izgradnju pomogli i brojni Bošnjaci 
koji žive u USA, ovo je druga gradska 
džamija u Zvorniku obnovljena poslije 
rata. Tokom ljeta bit će završen i otvo-
ren Islamski centar u naselju Zamlaz, 
tako da će 20.000 Bošnjaka povratnika 
na područje općine 
Zvornik, konačno ima-
ti uslove za organizac-
iju vjerskog života. 
Prema riječima pr-
vog čovjeka Medžlisa 
IZ Zvornik Mustafe 
ef. Muharemovića, 
zacrtani planovi na 
dovršenju objekata idu 
usporenim tempom 
zbog nedovoljnih sredstava. Stoga je 
on pozvao sve dobronamjerne ljude da 
podrže izgradnju i obnovu zvorničkih 
džamija. Sve informacije se mogu do-
biti na www.medzlis-zvornik.org.
- Sa zadovoljstvom mogu kazati da će 
naši dragi musafiri iz cijeloga svijeta 
moći već ovoga ljeta posjetiti naš is-
lamski centar - kazao je Mustafa ef. 
Muharemagić
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Visoki predstavnik za Bosnu i Her-
cegovinu Miroslav Lajčak napustio je 
poziciju prvog čovjeka OHR-a, nakon 
što ga je češki predsjednik Vaclav Klaus 
pozvao da preuzme poziciju minis-
tra vanjskih poslova ove zemlje. Iako 
je Lajčak već preuzeo ovu funkciju on 
je formalno još uvijek na čelu OHR-a, 
sve do dolaska njegovog nasljednika. 
U prvoj sedmici februara u Evropskom 
vijeću i uredu visokog predstavnika 
EU-a Javiera Solane potvrdili su kako 
je istekao rok da države članice, ali i 
sve članice Vijeća za implementaciju 
mira koje nisu istovremeno i članice 
Unije, predaju liste imena osoba za 
koje misle da bi mogle biti naredni vi-
soki predstavnik u Bosni i Hercegovi-
ni. U vrijeme kada ovaj broj Dijaspore 
izađe iz štampe Javier Solana će, za-
jedno s visokim zvaničnicima Vijeća za 
implementaciju mira (PIC) u BiH, od 
kandidiranih imena sačiniti užu listu 
onih koji će biti pozvani u Bruxelles 
na razgovor. Prije donošenja konačne 
odluke Solana će otputovati u Rusiju 
gdje će također tema izbora novog vi-
sokog predstavnika biti razmatrana, 
s obzirom da je Rusija, ne jednom, 
imala stav oprečan od ostataka Vijeća 
za implementaciju mira kada je riječ o 
misiji visokog predstavnika i upotrebi 
bonskih ovlasti. 
Izvori u Evropskom vijeću se ne 
žele upuštati u komentare o do sada 
spomenutim kandidatima za misiju 
u BiH, s tim što potvrđuju kako neke 
među evropskim članicama, kao 
naprimjer Italija ili Velika Britanija, 
koje se prepoznaju kao jače i uticajnije 
od ostalih, žele ovu priliku iskoristiti i 
nametnuti svoga kandidata ili kandi-
date. 
Konačnu riječ neće imati ured vi-
sokog predstavnika EU-a za vanjske 
poslove i sigurnost Javiera Solane, ali će 
biti u prilici da procijeni ko od kandi-
data ima najsnažniju podršku ostalih. 
Sasvim su, međutim, sigurne dvije 
stvari – funkcije specijalnog pred-
stavnika EU-a i visokog predstavnika 
međunarodne zajednice se neće razd-
vajati, što znači da će kandidat morati 
doći iz neke od članica Unije. To, opet , 
isključuje mogućnost postavljenja na tu 
funkciju sadašnjeg prvog zamjenika vi-
sokog predstavnika Amerikanca Raffija 
Gregoriana. 
S druge strane, može se očekivati 
da nova osoba na mjestu Miroslava 
Lajčaka bude, poput njega, bliska 
Bruxellesu i samom Solani. Tim prije 
jer Bruxelles želi što je moguće brže u 
djelo provesti strateški plan Solane i 
povjerenika EU-a za proširenje Ollija 
Rehna o snažnijem i cjelovitijem ev-
ropskom prisustvu u BiH. 
U tom smislu snažan i autoritativan, 
ali Bruxellesu vrlo sklon, međunarodni, 
a uskoro samo evropski predstavnik, 
jedna je od ključnih karika, zaključuje 
dopisnik VoA-e. 
Prema do sada dostupnim infor-
macijama Beč je zvanično predložio 
svoga ambasadora u Sloveniji Valentina 
Inzka za specijalnog predstavnika Ev-
ropske unije u Bosni i Hercegovini. To 
je izjavio glasnogovornik ministra van-
jskih poslova Alexander Schallenberg. 
Pedesetdevetogodišnji Valentin Inzko 
je porijeklom Slovenac iz Koruške. Go-
vori ruski i bosanski. Bio je prvi austri-
jski ambasador u Bosni i Hercegovini 
poslije rata, od 1996. do 1999. godine. 
Također jedan od kandidata mogao 
biti italijanski diplomata Renzo Da-
viddi, bivši šef ekonomskog i političkog 
odjela Delegacije Evropske komisije u 
BiH. Daviddi je trenutno na funkciji 
šefa Kancelarije Evropske komisije na 
Kosovu. Kao jedan od mogućih kandi-
data je i slovenački diplomata Dimitrij 
Rupel, iako je slovenačko Ministarstvo 
vanjskih poslova demantiralo ovu in-
Ko će biti novi visoki predstavnik za BiH
Za Lajčakom 
nema ko da plače
Miroslav Lajčak, šesti po redu vi-
soki predstavnik u BiH, odlazi sa 
funkcije praćen relativno lošim 
ocjenama za svoj rad. Jedini je viso-
ki predstavnik koji se u svom radu 
nije koristio bonskim ovlastima. 
Svojim radom doprinio je zahukta-
vanju Milorada Dodika i rasplam-
savanje nacionalističke retorike, što 
je opet rezultiralo činjenicom da 
su reformski procesi u BiH, koji su 
već bili započeti ili većim dijelom 
urađeni, blokirani što je zemlju vra-
tilo značajno unazad. Prema pisan-
ju medija u Regionu visoki pred-
stavnik nezadovoljan postignutim 
rezultatima u Bosni i Hercegovini. 
U svom radu Lajčak je promovi-
rao demokratske metode, kompro-
mis, dogovaranje ali i uvjeravanje 
domaćih političara da se dođe do 
rješenja.
Lajčak zastupao ideju 





Palestinska ambasada u BiH 
saopštila je kako je sa dubokim 
žaljenjem primila vijest o pismu 
podrške premijera RS Milorada 
Dodika izraelskoj agresiji na pal-
estinski narod u pojasu Gaze, 
podsjećajući Dodika da je, prema 
preliminarnim podacima, kao 
posljedica ove agresije stradalo više 
od 1.350 osoba, od kojih su više od 
polovine djece, te da je povrijeđeno 
više od 5.500 osoba. Uništeno je 
više od 44.000 kuća i stambenih 
objekata, kao i infrastruktura u re-
gionu gdje živi više od milion i po 
Palestinaca, dok je više od 140.000 
njih protjerano. 
Ambasada Palestine ističe da je 
cijeli svijet osudio ovaj zločin, 
uključujući vlade i lidere evropskih 
zemalja, koji su bar pozivali na hi-
tan prekid vatre. To uključuje i 
BiH, čije je Predsjedništvo pozvalo 
na prekid vatre i pružanje materi-
jalne pomoći. 
“Podsjećamo Dodika da je i Mini-
starstvo vanjskih poslova Repub-
like Srbije također osudilo brutalni 
napad na Gazu i njene građane. 
Građani Srbije izrazili su neodo-
bravanje agresije Izraela na golo-
ruke Palestince u pojasu Gaze”, 
navodi se u saopštenju palestinske 
ambasade u BiH.
Banjalučka policija traga za 
počiniocem koji je u bacio bom-
bu ispred džamije u banjalučkom 
naselju Mejdan. Od eksplozije 
oštećen je prednji ulaz Potočke 
džamije. Pripadnici Centra javne 
bezbjednosti /CJB/ Banjaluka 
utvrđuju okolnosti pod kojima 
je oštećena džamija u izgrad-
nji u banjalučkom naselju, pot-
vrdio je načelnik Centra Zoran 
Stanišljević. 
“Najvjerovatnije da je u pitan-
ju bomba, ali još ne možemo 
sa sigurnošću tvrditi”, rekao je 
Stanišljević. On je dodao da na 
džamiji nema velikih oštećenja, 
izuzev nekoliko ogrebotina na 
ulaznoj gredi na ulazu u džamiju 
i rupe na betonu ispred objekta 
zbog čega se pretpostavlja da su 
oštećenja nastala od ekplozije 
bombe. 
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formaciju. Veoma često se spominje 
i ime slovenačkog diplomate Jelka 
Kacina, koji je već imao tri razgovora 
u Bruxellesu, kako bi se vidjeli njegovi 
stavovi o raspletu događaja u BiH. U 
užem krugu je i donedavni premijer 
Irske Berti Ahern. U svakom slučaju, 
do izbora novog visokog predstavnika, 
vršilac dužnosti bit će Raffi Gregorian, 
akrualni zamjenik Visokog predstavni-
ka.
Lajčakovo posredovanje u real-
izaciji Prudskog sporazuma kojim 
se pokušavaju iznaći nova ustavna 
rješenja za BiH, zabrinulo je sve strane 
u ovim pregovorima. Najviše je pak 
bilo reakcija sa bošnjačke strane koja 
smatra da je Prudski sporazum loš i 
da se njime razvšaćuje BiH. Lajčak je, 
potpuno bez emocija u diplomatskoj 
misiji, bio opredjeljenja da je bilo 
kakav dogovor bolji od trenutne situ-
acije i odmah je Evropskoj uniji dele-
girao ovaj sporazum kao uspjeh svojih 
posredničkih sposobnosti. Međutim od 
Pruda se dalje nije ništa pomjerilo, iako 
je bilo pokušaja novih razgovora. Zato 
je Lajčak, već kada je preuzeo funkciju 
prvog čovjeka slovačke diplomatije po-
duzeo posljednje korake uputivši do-
pis liderima Saveza nezavisnih socijal-
demokrata Miloradu Dodiku, Stranke 
demokratske akcije Sulejmanu Tihiću 
i Hrvatske demokratske zajednice BiH 
Draganu Čoviću u kojem navodi da 
državna imovina mora prvo biti up-
isana na ime BiH, a neposredno nakon 
toga na druge nivoe vlasti.
Lajčak u dopisu navodi da bi ovaj 
mehanizam raspodjele trebalo da bude 
realizovan putem zakona o državnoj 
imovini na nivou BiH i da on mora da 
sadrži i sveobuhvatan popis imovine. 
Međunarodni predstavnik u BiH ističe 
da bi u tom budućem zakonu trebalo 
“izričito predvidjeti i u njega uvrstiti 
međuvladin sporazum”.
“On se izrađuje na osnovu popisa 
državne imovine i njime bi bila vršena 
raspodjela konkretne državne imovine 
na konkretne nivoe vlasti i služio bi kao 
osnov za upis vlasništva u zemljišne 
knjige. Na ovaj način svaka od vlada 
potpisnica imaće ostvariva prava, priz-
nata zakonom i međuvladinim spora-
zumima”, naveo je Lajčak.
Međunarodni predstavnik u BiH 
posebno upozorava da je sa popisom 
državne imovine već trebalo početi, te 
traži od trojice lidera da urgiraju kod 
Savjeta ministara BiH da počne sa tim 
procesom. Ova Lajčakova inicijativa 
prvi je i jedini konkretan potez da se 
deblokira nastala situacija u BiH, iz 
koje se čini nema izlaza. 
Nacionalni lideri u BiH, tokom 
posljednjih pregovora i postizanja spo-
razuma, digli su panično cijelu zemlju 
na noge: Srbi su u strahu da će izgubiti 
Republiku Srpsku, Bošnjaci su uvje-
reni da će Federacija biti podijeljena 
na hrvatsku i bošnjačku teritoriju što 
će dokrajčiti i samu državu BiH, dok 
su Hrvati u strahu da će ovim prego-
vorima biti napravljena država u kojoj 
će oni ponovno biti manjina koju će svi 
drugi nadglasati. 
Sa druge strane svi pregovarači su 
istovremeno uvjereni da će započeti 
razgovori rezultirati stvaranjem funk-
cionalne države koja bi mogla krenuti 
putem evropskih integracija, što je jed-
ina naša šansa. Ukoliko se to desi, to bi 
mogao biti valjda jedini uspjeh Miro-
slava Lajčaka u BiH, u nepunih dvade-
set mjeseci misije. U suprotnom, blijed 
trag koji je on ostavio u našoj zemlji, bit 
će brzo izbrisan.
Lajčak: Bosna i Hercegovina nije u 
krizi, samo ne ide naprijed brzinom 
koja je potrebna i koju građani BiH 
zaslužuju. 
BiH nije u krizi, 
samo ništa ne 
štima
Nije šija nego je vrat
Po svom dolasku na čelo OHR-a Miro-
slav Lajčak, kao oskusni evropski dip-
lomata puno je obećavao. Međutim, 
napredak je permanentno blokiran, 
uglavnom zahvaljujući premijeru RS 
Miloradu Dodiku, kojeg je Lajčak up-
orno odbijao sankcionirati i zbog toga 
je u narodu dobio etiketu “nesposob-
noga” visokog predstavnika, čak i 
naklonjenog destruktivnoj politici iz 
RS, a ovakvom diplomatskom tragu i 
neuspjehu „sedef “ je upravo laktaški 
vožd Milorad Dodik.
Jedini Lajčakov ozbiljni rezultat u 
jednoipolgodišnjemu mandatu jest 
potpisivanje Sporazuma o stabili-
zaciji i pridruživanju BiH i EU-a. No, 
nakon što je potpisan sporazum prije 
sedam mjeseci, nije riješeno ni jedno 
pitanje iz europskog partnerstva, 
jer predstavnici iz Republike Srpske 
zahtijevaju da se pregovori vode s en-
titetskim vladama, a Bruxelless traži 
jednu bosanskohercegovačku adresu 
za pregovore.
Lajčak je izazvao i veliko nezado-
voljstvo Bošnjaka i Hrvata dajući 
potporu Prudskom sporazumu 
trojice nacionalnih lidera: Sulejma-
na Tihića, Dragana Čovića i Milo-
rada Dodika, koji je nedvojbeno vrlo 
štetan za BiH, jer bi potvrdio rezul-
tate etničkog čišćenja, ojačao entitete 
i bitno oslabio državu. Lajčak je do-
bio mandat od međunarodne zajed-
nice da ojača državu, ali u tom poslu 
nije uspio! Slovak će nedvojbeno biti 
odličan predstavnik svoje zemlje u 
svijetu a BiH vapi za visokim pred-
stavnikom koji s punim autoritetom 
uspješno zavrće balkanske ruke. To je 
jedini izlaz iz “bosanske bare” koji bi 
međunarodna zajednica trebala imati 
u vidu pri odlučivanju o budućem vi-
sokom predstavniku i ovlastima koje 
će mu dati na dispoziciju.
Zašto nije bilo uspjeha
Dodik Lajčakov sedef
”Smatramo da je Lajčakov čin veoma odgovoran i zreo jer je postalo očigledno 
da njegovo djelovanje ne vodi BiH u pravcu Evropske unije dovoljno snažno, 
iako je mogao podnijeti ostavku iz odgovornosti prema građanima BiH, a ne 
zbog nove funkcije,” stav je ACIPS-a.
Dobro je što Lajčak odlazi
Mladi bh intelektualci iz udruženja ACIPS 
Stanovnici Novog Travnika u Bosni i 
Hercegovini uočili su nepoznati leteći 
objekt iznad grada u večernjim satima 
u srijedu (4. februara). Svjetleći objekt 
iznad grada se kretao, mijenjao boje, 
oblik i veličinu. Svjedoci koji su snimili 
svjetlost za Radio Busovaču su rekli 
kako je nad gradom letio oko pet do 
šest minuta. Nije poznato u kojem je 
smjeru NLO odletio.
Ovo nije prvi slučaj da je neko 
zabilježio, odnosno vidio, nepoznati 
objekat na nebeskom svodu u BiH, za 
kojeg tvrdi da su posjetioci iz dalekih 
svemirskih prostranstava.
Prošle godine, dvije Mostarke takođe 
su tvrdile da su vidjele NLO iznad gra-
da na Neretvi.
Svemirci iznad BiH? 
Leteći objekt iznad Novog Travnika
Nije poznato u kojem je smjeru 
leteći objekt koji je kružio nad No-
vim Travnikom odletio. Svjedoci 
su rekli da je svjetlost mijenjala 
boje, oblik i veličinu
Fata Orlović, povratnica u Konjević-
Polje kod Bratunca, istinski borac 
za pravdu, osuđena je presudom 
Okružnog suda Bijeljina na mjesec 
dana uslovno, ukoliko u roku od 
godinu dana ne načini isti prekršaj. 
Ona je osuđena zbog toga što je 
ometala obavljanje vjerskog obreda 
u crkvi koja je bespravno sagrađena 
u njenom dvorištu i moraće platiti 
sudske troškove od 150 KM! 
“Kada Fatu treba kazniti, svi su 
brzi. Kada crkvu treba izmjestiti iz 
moje avlije, onda je pravda spora”, 
komentariše sudsku presudu Fata 
Orlović i dodaje da je prošle godine 
na sudu u Srebrenici oslobođena 
optužbi, ali je Tužilaštvo uložilo 
žalbu. 
Ona već devet godina pokušava 
istjerati pravdu. Insistira da se iz 
njenog dvorišta ukloni pravoslavna 
crkva. Vlasti iz Bratunca i crkvena 
opština Kravica pokušali su pronaći 
drugu lokaciju, ali još se nije 
pronašlo odgovarajuće rješenje, pa 
će crkva i dalje stajati u avliji Fate 
Orlović.
Nakon što je Fudbalski savez RS 
(FS RS) dobio odbijenicu FIFA-e na 
zahtjev za odigravanje prijateljskih 
utakmica fudbalske reprezentacije 
Republike Srpske, diglo se dosta 
prašine. Ovih dana u nekim medi-
jima se pojavila informacija da je 
FIFA promijenila mišljenje, ipak, 
čini se da još uvijek nije. Prema 
riječima Rodoljuba Petkovića, gen-
eralnog sekretara FS RS, nikome 
nije jasno zbog čega reprezentacija 
RS ne može igrati mečeve. 
“U cijelom slučaju najviše nas 
boli to što u odbijenici nismo do-
bili validno objašnjenje. Ustvari, 
samo su rekli da ne možemo igrati 
utakmice, jer nismo članovi FIFA-
e. Ali, mi sve što radimo u FS RS, 
radimo preko Fudbalskog saveza 
BiH. Drugo, ako mogu pokra-
jine poput Katalonije ili Baskija iz 
Španije igrati prijateljske utakmice, 
zašto ne može i Republika Srpska. 
To je apsurd i zbog svega ćemo 
tražiti objašnjenje iz FIFA-e”, kaže 
Petković.





Republike Srpske ipak 
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Zajedno sa Udruženjem žena „Majke 
Srebrenice“ na čelu sa Hajrom Ćatić i 
Nurom Begović sa sjedištem u Tuzli, 
Fondacija će raditi dok i zadnje dijete 
ne završi školu 2011. godine. U startu 
je na spisku bilo 528 djece, a najmlađe 
dijete Fondacije je mala Dila koja je 
rođena na sami dan kada je zaštićena 
zona Srebrenica okupirana od strane 
četničkih zlikovaca. Godina za godi-
nom prolazi, i neće još dugo trebati da 
se i posljednje dijete iz grupe onih koji 
ostadoše bez svojih roditelja, izvede na 
pravi put, završi školovanje i to na ni-
vou po vlastitoj želji, bilo da se radi o 
srednjoškolskom ili fakultetskom obra-
zovanju. 
Godina za godinom, Udruženje 
preživjelih srebreničkog genocida oku-
pi sve muzičare u St. Louisu na jednom 
mjestu, sve džemate i imame, horove 
ilahija i kasida, folklorne grupe. Svi 
zajedno, svjesni značaja akcije, budu 
na sijelu koje je i ovaj put bilo izuzetno 
posjećeno. Prelijepa dvorana Orlando 
je bila pretijesna da primi sve goste. 
Zahvalnost pripada i medijskim spon-
zorima, RTV Bostelu, Radio Beharu i 
Dijaspori Bošnjačkoj čiji su vlasnici 
takođe bili prisutni. Tako je i ovaj put, 
zahvaljujući humanizmu Bošnjaka 
St. Louisa u Sarajevo otišla donacija u 
iznosu od 8.000 dolara. 
Ogroman broj posjetilaca na sijelu 
imao je priliku uživati 
u bogatom kulturnom 
i muzičkom sadržaju. 
Isped Bosanskog Is-
lamskog Centra nas-
tupio je Hor ilahija i 
Kasida koji je predvo-
dio Alen Čolić. Veliku 
pažnju izazvao je nas-
tup Hora ilahija i kasi-
da „Medina“ ispred 
Islamic Community Centra koje pred-
vodi mladi Šerif ef. Delić. Nakon nas-
tupa, efendija Delić je pozvao prisutne 
omladince da se priključe Omladin-
skom Krugu mesdžida „Medina“. Ovaj 
omladinski krug je vikend ranije posje-
tio Northbrook džamiju u Chicagu, sa 
dva puna autobusa, gdje je oko stotinu 
mladih imalo ekskurziju.
U muzičkom dijelu programa koji je 
vodio Hajro Smajić, nastupili su Halil 
Mehmedović, Osman Ahmetović, Si-
nan Čatić i Vejsil Huseinović sa Azi-
mirom Zukanovićem Azom i Nedi-
mom Mulalićem.
Veliku pažnju izazvao je i nastup KUD-
a „Đerdan“sa novom koreografijom 
koju su uradili Azo i Seka Zukanović. 
Zajedno sa Bošnjacima St. Louisa, si-
jelu su prisustvovali i gosti iz Kentucky, 
Texasa i Illinoisa. 
Prisutnima su se obratili i Muhamed 
ef. Hasić, imam Islamic Community 
centra, Murat Muratović, Predsjednik 
Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amer-
ike, Enez Karić predsjednik Udruženja 
Srebreničana iz Chicaga. 
Muhamed ef. Hasić je pohvalio rad 
Udruženja i pozvao prisutne da us-
porede prilično veliku dvoranu Or-
lando sa osam puta većom dvoranom, 
odnosno zgradom koju ovaj Islamski 
Centar planira kupiti. Svoje obraćanje 
je počeo i završio učenjem fatihe svim 
nastradalim šehidima u Bosni i Herce-
govini. Važno je istaknuti veliku donac-
iju i humano djelo Murata Muratovića, 
koji je prisutnima 




na. Murat Muratović 
se obratio prisutnima 
i obrazložio ovaj gest 
činjenicom da su 
Bošnjacima ranije 
uvijek drugi pisali 
istoriju i da ranije 
generacije nisu imale 
pisani dokument o 
prethodnim genoci-
dima koji su se dešavali nad Bošnjacima. 
Pozvao je prisutne da ne dozvole da se 
to desi sadašnjim i budućim generaci-
jama i da se protiv zaborava bore pi-
sanom riječju i knjigama poput ove. 
On je pohvali aktivnosti Udruženja 
preživjelih srebreničkog genocida, i 
ispred Kongresa Bošnjaka Sjeverne 
Amerike uručio zahvalnicu KBSA 
predsjedniku Udruženja Mirsadu 
Salihoviću.
U svom obraćanju prisutnima, Enez 
Karić je izrazio oduševljenje orga-
nizacijom sijela i u ime Udruženja iz 
Chicaga takođe uručio donaciju.
Zaista, Bošnjaci St. Louisa, iz vikenda 
u vikend, organizuju humanitarne 
manifestacije i mogu se ponositi na 
svoje aktivnosti i rezultate. Udruženje 
preživjelih srebreničkog genocida je 
i ovaj put uradilo veliki posao i orga-




Udruženje preživjelih srebreničkog genocida organizovalo humanitarno sijelo za pomoć djeci bez oba roditelja
Bošnjaci St. Louisa još jednom 
dokazali svoj humanizam
Već šestu godinu, Udruženje preživjelih srebreničkog genocida or-
ganizuje posebna sijela na kojima se prikupe finansijska sredstva 
koja se potom upute na račun Fondacije čiji je direktor i osnivač 
Senad Hadžifejzović poznati sarajevski novinar 
dijaspora
dijaspora
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Mnogo je toga vrijednog što bi 
se moglo reći za lik i djelo rah-
metli Fadila, čovjeka koji je zais-
ta imao sabur na sva dešavanja i 
svaku vrstu reakcije. Uvijek nas-
mijan, svojim prisustvom širio je 
pozitivnu energiju i ohrabrivao 
sve da će u njihovom poslu sve 
biti u najboljem redu. Mnogo je 
radio sa našim mladim momcima da kroz druženje i 
nogometne turnire postignu zavidne ljudske i sports-
ke  rezultate. Njegova upornost i saradnja sa mnogim 
ljudima sportskog života zaista je dala velike rezultate 
tako da danas i reprezentacija BiH ima velike koristi 
od toga, a to je vrijedno svake pažnje počevši od našeg 
idola nacije Vedada Ibiševića i još mnogih naših mo-
maka koji su uz Fadilovu podršku našli svoju pers-
pektivu u životu. Fadil je od ničega napravio mani-
festaciju Miss BiH USA koja je dostigla svjetski nivo, 
što potvrđuju i rezultati naših ljepotica u Sarajevu, za-
tim u Kini, a najnoviji je uspjeh djevojke iz St. Louisa 
Alme Mulalić u Maleziji gdje je na izboru za Miss svi-
jeta osvojila Miss Talent i Miss elegancije. U proteklih 
godinu dana, otkako nas je napustio naš Fadil, zaista 
u dobroj mjeri se pomoglo njegovoj supruzi Sajmi sa 
petero djece i svima hvala koji su dali svoj doprinos 
tome. Iako je činjenica da Sajmi supruga, a djeci babu, 
niko i nikada ne može nadoknaditi. Vaš dopisnik je 
sretan zbog činjenice da je u svemu ovome imao prili-
ku sarađivati i raditi sa rahmetli Fadilom. Prije pisan-
ja ovog izvještaja vodio sam zaista dirljiv i emotivan 
razgovor sa predsjednikom Nogometne asocijacije za 
Sjevernu Ameriku i Kanadu Mirzom Jelovcem gdje 
smo evocirali uspomene na sav Fadilov rad i na kraju 
on mi reče: „Bez Fadila Hajro nikad ništa neće biti 
kao što je bilo“, a nakon godinu dana od njegove sm-
rti, sve smo bliže istini ovih riječi. Nakon tevhida u 
St. Louisu o Fadilovom liku i djelu su govorili Hajro 
Smajić i ef.Muhamed Hasić, a mnogi nisu smogli 
hrabrosti iako su imali veliku želju da iskažu svoje 
mišljenje. Bili su prisutni i gosti iz Čikaga na čelu sa 
direktorom RTV Bostel Nihadom Mehanovićem, a 
Bostel i svi prisutni su pokazali da nisu zaboravili ni 
Fadila ni njegov rad.
Još 2001. godine, ova zajednica je kupila objekat banke 
u South city St. Louis koji je naknadnim radovima 
pretvorila u džamiju, a prošle godine sagradila uz nju 
i munaru visoku 36 metara. Prije dvije godine nastav-
ljen je uspjeh nakon kupovine zgrade u gradu, pa je 
kupljeno i zemljište na South County, u vrijednosti od 
milion i dvjesto hiljada dolara.  Zemljište se nalazi na 
prelijepoj lokaciji u srcu bosanske zajednice na South 
County, veličine 20 dunuma. Usljed ekonomske krize, 
susjedno valsništvo Deparment Store “Value City” se 
pojavilo na prodaji, jer je Value City izašao iz biznisa, 
čime se ukazala idealna prilika da se prethodno ku-
pljenom zemljištu pripoji još 40 dunuma teritorije. I 
ne samo to. Department Store Value City ima ogro-
man objekat, gdje je pod krovom oko 7.500 m2. Ovaj 
prostor bi se mogao, ukoliko se kupovina ostvari, 
podijeliti na više njih, gdje bi se mogle dobiti dvorane 
za sport, kulturu, muzej genocida kao i mesdžid. A 
cijena od tri miliona dolara zvuči velika, ali i pri-
mamljiva ako se zna da je za isti objekat prošle godine 
traženo 5.5 miliona dolara. 
Po svemu sudeći, iako je ekonomska kriza, ova prilika 
neće biti propuštena, što ćemo ipak znati u skorom 
periodu kada treba da padne odluka o ovoj kupovini. 
Muhamed ef. Hasić ističe da svi oni koji kažu da je to 
“krupan zalogaj” ne treba da misle o 3 miliona dolara, 
nego o cifri kojoj su u mogućnosti da daju, i da kad bi 
tako svi uradili, onda bi lahko mogli i kupiti objekat i 
zemljište, i time generacijama  koje dolaze, omogućiti 
da opstanu u okvirima svoje vjere, kulture i tradicije.
Navršila se godina dana od tragične smrti Fadila Bradarića, velikog 
humaniste iz St. Louisa - Proučen tevhid i evocirane uspomene na 
velikog humanistu i njegova djela
Sjećanje na velikog 
čovjeka i humanistu
Piše:  Hajro Smajić
U St. Louisu je 7. februara održan tevhid 
nakon godinu dana od smrti našeg dragog 
prijatelja, humaniste i čovjeka koji je sav 
svoj rad uložio u zbližavanje ljudi i orga-
nizacija samo zato da bi bili što jedinst-
veniji, a samim tim i jači kao zajednica
St.Louis - 
kupovina zemljišta 
i objekata za 
Islamsku zajednicu
Tri miliona dolara 
za budućnost
Islamska zajednica St. Louis koju predvodi 
imam Muhamed Hasić, a koja odnedavno 
ima još jednog imama, Šerifa Delića, pravi 
plan za kupovinu još jednog objekta i 
zemljišta po cijeni od 3 miliona dolara!!!
Scena iz antologijskog filma „Ovo malo duše“ po autor-
skom tekstu Rajka Božića u režiji Ademira Kenovića, u 
kojoj otac Ibrahim, koga igra Branko Đurić, pita svog sina 
i kćerku imaju li šta protiv da se on oženi, a sin nevino iz-
nese svevremeni egzistencijalni zaključak: „...samo neka 
dobro kuha“, neodoljivo podsjeća na aktuelna nagađanja 
o tome ko će biti novi visoki predstavnik EU za BiH. 
Jednima je draži Renzo Davidi, diplomata koji, eto dolazi 
iz Italije, koja se do sada nije isticala u uređenju političkih 
prilika u našoj zemlji pa im treba dati šansu. Drugima je 
draži Amerikanac, aktuleni zamjenik odlazećeg Miro-
slava Lajkača, odvažni Amerikanac, Raffi Gregorian, 
treći bi poželjeli kakvog trećeg, odlučnijeg i energičnijeg... 
I sve se svodi na zaključak kako su želje jedno, a stvar-
nost nešto sasvim drugo. Polemike se vode u političkim 
krugovima, nevladinim organizacijama, neformalnim 
„narodnim“ krugovima i forumima, kako bi se nagatalo o 
nasljedniku dosadašnjeg prvog među implementatorima 
interesa međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. 
Naravno, sve je potkovano kritikama aktuelnih prilika, 
pozivanjem na odlučnost u provođenju principa koji bi 
povukli državu naprijed, negiranja opravdanosti plaće 
koju je Lajčak primao za svog mandata. Poneko zadre i 
u suštinske probleme, ali rješenja nema, jer rješenja su u 
rukama međunarodne zajednice.  
Na sve to mudri šef delegacije Evropske komisije u BiH, 
grčki diplomata Dimitris Kourkoulas diplomatski odgo-
vara: nije bitno ko je na čelu ove institucije, Evropa 
ima svoje interese i provodit će ih svako ko dođe na 
ovu funkciju u OHR-u kako nalažu centri moći. Javno 
i transparentno se plasiraju već pomalo učmale poruke 
i pouke tipa: „Političari u BiH moraju imati jedinstven 
stav i jedinstvene ciljeve, a posao međunarodne zajednice 
nije da nameće rješenja. Nametnuta rješenja sa strane 
dovela bi do novih podjela,...“ 
Dobro se zna u međunarodnim krugovima da se političari 
ne mogu ni oko jedne ključne stvari dogovoriti u interesu 
Bosne i Hercegovine. Najnovija bura negodovanja na 
dogovor „trojice“ (Milorada Dodika, Sulejmana Tihića i 
Dragana Čovića u Banja Luci) na temelju dogovora iz 
Pruda od prije nekoliko mjeseci pokazali su sve razlike 
u stavovima. Na stranu to što se u Banja Luci nije ništa 
konkretno dogovorilo, osim popisa stanovništva, kredita 
za povratak od 500 miliona KM, amandmana kojima 
će Brčko ući u strukturu državnih, umjesto dosadašnjih 
međunarodnih nadležnosti, i pitanja državne imovine!! 
Povrh svega je „zabačena uz vodu“ priča o ekonomskim 
regijama umjesto entiteta, koju negiraju svi listom u Re-
publici Srpskoj i poneko u drugom dijelu države. I na 
tome se temelje sve kritike.
Elem, dok se prašina diže oko granica i podjela, o kojima, 
kako se kunu trojica lidera, nije se konkretno dogovar-
alo, prolaze amandmani za Brčko, zakonska rješenja za 
državnu imovinu koja će se knjižiti na državu, pa niže 
nivoe vlasti, ili obrnuto, vidjet će se u zakonskom aktu 
koji je u pripremi, popis stanovništva je izvjestan, a traže 
se i milionski krediti za povratak. Ako ništa drugo, dok se 
prašina zbog mapa slegne, ispod će se pojaviti konkretna 
rješenja. U ovom slučaju, posao međunarodnog pred-
stavnika će biti da sve to koordinira i usmjeri u evrops-
kim interesima. Zasad Evropa sa odobravanjem gleda na 
postignute dogovore. A zašto i ne bi kada je njihov ključni 
uvjet: dogovorite se mi se slažemo. 
Dok ima onih koji će se dogovarati, biće i evropske 
podrške. Naši političari, koji čine sada već raspadnutu, 
krnju, ali u svakom slučaju nesposobnu „vladajuću“ 
šestorku, nisu kadri urediti elementarne stvari u državi, 
a kamoli uticati na odluke evropskih čelnika. Zbog toga 
je ovako istaknuto šarenilo koje se plasira bh. javnosti iz 
mudrih glava domaćih političara koje se svodi na neost-
varive želje o imenu novog visokog predstavnika. Narodu 
ostaje samo da se poistovjeti sa dječakom iz antologijske 
drame: ko god dođe na čelo OHR-a, treba imati jednu 
ključnu karakteristiku: „samo neka dobro kuha“.
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Treba li vam klinika do koje možete doæi za 
nekoliko minuta i gdje svoje zdravstvene 
probleme možete opisati na bosanskom 
jeziku?
Trebate li doktore koji æe pristupiti vašem 
problemu kao svom vlastitom? 
Nazovite nas: 314-543-5984 
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oglasi
U minhenskom Ca-
feu Mondo, Belgradstr. 
16,  održana je promo-
cija prve  knjige pjesama 
“Slijedi pjesmu” autorice 
Samre Đuhere. 
Učesnici programa bili su 
počasni gost i govornik 
generalni konzul Satko 
Bitanga, recitatorska 
postava: Sandra Bojić, 
Milan Mihajlović i Zoran 
Krga. Večer poezije je 
muzički uljepšao Denis 
Omerović sa svojim obr-
adama bosanskih tradi-
cionalnih pjesama na 
klasičnoj gitari.
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aktuelno
Muslimani su zahvaljujući islamu ne-
brojeno puta u historiji pokazali kako 
je moguće netoleranciju pretvoriti u 
toleranciju, kao i nerazumijevanje u 
razumijevanje, o čemu je u okviru pro-
grama Zajednice religijskih dostojanst-
venika na Svjetskom ekonomskog fo-
rumu u švicarskom Davosu progovorio 
reis-I-ulema Mustafa ef. Cerić. 
Svoje priču potkrijepio je i historijs-
kim i savremenim primjerima. Tako 
je među ostalim naveo slučaj musli-
manske tolerancije prema Židovima 
koji se odigrao davne 1492. godine, 
kada su sefardi nakon progonstva iz 
Španije našli utočište u Sarajevu, o 
čemu svjedoči i Sarajevska hagada, 
koju su muslimani više puta brižljivo 
čuvali, tokom Drugog svjetskog rata, 
kao i za vrijeme neumoljivih artiljeri-
jskih napada bosanskih Srba na grad 
od 1992. do 1995. godine. Taj događaj, 
kao i čuvanje dokaza o tome, Cerić je 
istakao kao svijetli primjer musliman-
ske tolerancije te je izrazio nadu da će 
poslužiti kao inspiracija svim ljudima, 
muslimanima, kršćanima i Židovima, 
kako bi uvidjeli da ne postoji drugi put 
do onog čija je okosnica dijalog, toler-
ancija i međusobno razumijevanje.
Cerić se osvrnuo i na posljednja krvava 
događanja na Pojasu Gaze, te je istakao 
kako je nakon sukoba valjda svima jas-
no da nema vojnog rješenja palestin-
skog-izraelskog sukoba. Naposljetku 
je zaključio da ne može biti nikakvih 
opravdanja za ubijanje djece, žena i 
starijih u Pojasu Gaze. 
Pjesma će domaćoj javnosti biti premi-
jerno predstavljena 1. marta u speci-
jalnoj emisiji na televiziji BHT. Iako 
su domaća javnost i mediji tipovali 
na Harija Varešanovića, koji je 2006. 
branio boje BiH na ovom prestižnom 
takmičenju i osvojio treće mjesto, 
sedmočlani žiri, na čelu sa Dejanom 
Kukrićem je odlučio da ove godine 
ipak na takmičenje ode neko nov.
Regina je nastala 1990. godine u Sara-
jevu, a te godine objavljen je i prvi al-
bum.
Sa prvog albuma, pod imenom Regina, 
izdvojile su se pjesme “Spavaj”, “Ne pi-
taj me” i “Kao nekad ona”. Već sljedeće 
godine izlazi drugi album pod imenom 
“Ljubav nije za nas” sa kojim “Regina” 
postiže uspjeh i širom bivše Jugoslavije.
Poslije 2000. godine samostalne kari-
jere nastavljaju Aleksandar Čović pod 
imenom Aco Regina i Davor Ebner sa 
grupom Gruntibugli, ali ipak u sjenci 
uspeha stare “Regine”. Grupa Regina 
u staroj postavi snimila je novi album 
“Sve mogu ja”.
Mustafa ef. Cerić: “Muslimani su Židovima pružili utočište u Sarajevu” 
Tolerancija je
potrebna svima Najbolji strijelac nogometne Bundeslige, 24-godišnji reprezen-
tativac BiH Vedad Ibišević, vjero-
jatno neće do kraja sezone zaigrati 
za svoj Hoffenheim. Potvrdila je 
to magnetska rezonanca desnog 
koljena koju je Ibišević obavio u 
Heidelbergu, kamo je hitno ot-
putovao nakon ozljede koja ga 
je zadesila na pripremnoj utak-
mici vodeće momčadi Bundes-
lige i HSV-a u La Mangi. Snimke 
su pokazale puknuće prednjeg 
križnog ligamenta u koljenu, tako 
da Ibišević možda više neće igrati 
ove sezone. Hitno je podvrgnut 
operaciji koja je, prema riječima 
ljekara, uspjela i Ibišević se tre-
nutno oporavlja. 
Ibišević je u 17 jesenskih kola sku-
pio 18 golova za dojučerašnjeg 
drugoligaša, te bio njegova 
vodeća snaga na putu prema 
bundesligaškom vrhu. Bez najjače 
je karike tako uoči proljetnog nas-
tavka kvalifikacija za SP 2010. go-
dine ostao također selektor Bosne 
i Hercegovine, Miroslav Blažević.






BiH na Eurosongu! 
Pop grupa “Regina“ ovogodišnji 
je predstavnik Bosne i 
Hercegovine na Eurosongu, 
a na takmičenju u Moskvi 
predstavljaće svoju zemlju 
pjesmom “Bistra voda“, autora 
Aleksandra Čolića
Američki poslodavci su u januaru 
ukinuli 598.000 radnih mjesta, 
najviše u posljednje 34 godine, a 
stopa nezaposlenosti je dosegnu-
la 7,6 posto, pokazali su podaci 
američkog ministarstva rada, koji 
potvrđuju produbljivanje recesije.
Broj otkaza u januaru bio je veći 
od 525.000, koliko su očekivali 
ekonomisti na Wall Streetu. Oni su 
također prognozirali i manju stopu 
nezaposlenosti - od 7,5 posto.
Analitičari smatraju da će ovi 
nepovoljni podaci o zaposlenosti 
vjerovatno poslužiti američkom 
predsjedniku Baracku Obami kao 
novi razlog za Kongres da ubrza 
raspravu o predloženom paketu za 
stimulaciju privredne aktivnosti. 
Prošlomjesečno smanjenje radnih 
mjesta bilo je najveće od decembra 
1974. kada je u SAD-u bez posla 
ostalo 602.000 ljudi, dok je janu-
arska stopa nezaposlenosti bila 






radnika u 34 
godine
Poslije igre koju su Francuzi prikazali na 
terenu najvećeg rivala u posljednjih neko-
liko godina, pred 15.000 bučnih hrvatskih 
navijača, nema sumnje da su najveća 
rukometna sila današnjice. Dominacija 
Francuza od 45. minuta igre, kada je bilo 
18:18 i konačan poraz u svojoj kući Ivano 
Balić i Igor Vori nisu uspjeli sportski da 
prime. Balić i Nikola Karabatić, dvojica 
najboljih rukometaša današnjice, umalo 
se nisu potukla tokom meča, a na cer-
emoniji dodjele medalja, Balić je odbio 
da mu srebro bude okačeno oko vrata, 
a potom je izbjegao i da podigne pehar 
za vicešampiona svijeta!? Rukometaši 
Poljske osvojili su bronzanu medalju na 
Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj i tako 
nastavili kontinuitet osvajanja medalja na 
Svjetskim prvenstvima, pošto su na pre-
thodnom u Njemačkoj osvojili srebro. U 
borbi za postolje savladali su reprezent-
aciju Danske ubjedljivo - 31:23.
Rukomet
Francuska šampion, Hrvati bijesni 
Rukometaši Francuske osvojili su 
titulu prvaka svijeta u sred Za-
greba. U velikom finalu, pred 15.000 
navijača Areni Zagreb, olimpijski 
šampioni iz Pekinga pobijedili su 
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PRESS RELEASE: OFFICE OF THE COOK 
COUNTY TREASURER
MARIA PAPPAS – TREASURER’S OUTREACH 
PROGRAM AND SERVICES
118 North Clark Street, Room 218, Chicago, IL 60602
Bosanska jelka u 
uredu Marie Pappas
Na slici lijevo Elana Imamović iz Bosanske zajednice, pokazuje Cook County 
Treasureru Maria Pappas ukrašenu jelku koja reflektuje bosansku kulturu. 
Ova jelka je bila od ”Praznične jelke iz cijelog svijeta” kao godišnja manifes-
tacija u uredu g-dje Pappas.
Na izložbi je ove godine bilo prezentirano oko 90 jelki sa obilježjima tradicije 
i religije koje su reflektovale razne kulture iz cijelog svijeta.
Prema istraživanju Mladića ne bi pri-
javilo tačno 65,14 posto ispitanika, 
20,57 posto nema nikakav stav, dok bi 
„milionče” na svom računu rado vi-
djelo 14,29 posto građana. Na pitanje 
kako će Srbija uhapsiti Mladića kada su 
procjenti ovakvi, specijalni tužilac za 
ratne zločine Vladimir Vukčević kaže 
da stvari „ne stoje baš tako”.
- Jedno drugo istraživanje iste agencije, 
takođe rađeno nedavno, pokazuje da 
je 47 posto građana Srbije za izručenje 
Mladića Hagu. Međutim, kada 
formulišemo pitanje tako da građani 
treba da odgovore da li bi za novac 
kazali gde je Mladić, dolazimo do 65 
posto onih koji to ne bi učinili. To je 
zato što ljudi potkazivanje doživljavaju 
kao nemoralno i to je jedini razlog što 
su rezultati ovakvi. Ljudi ne vole da se 
kaže da su ovakvo nešto uradili za pare, 
kaže Vukčević.
Anketa
Ne bi izdali Mladića
Ogromna većina građana Srbije 
ne bi prijavila Ratka Mladića za 
milion eura, koliko nudi država 
Srbija, pokazala su istraživanja 
javnog mjenja agencije 
„Stratedžik marketing”. Najčešći 
odgovori onih koji ne bi prijavili 
jednog od najtraženijih ljudi 
na svijetu su: „Ma, jok! Neću”, 
„Imam obraza”, „Pravoslavac 
ne cinkari nikoga”, „Pa, vi mene 
smatrate izdajnikom”, „Ne. Hag 
sudi samo Srbima i sve je monti-
rano”... 
Italijanska policija pronašla je pištolj 
u obliku mobilnog telefona u raciji u 
Napulju, a pored toga zaplijenjena su 
i dva klasična pištolja, pancir prsluci, 
droga, municija i 8.500 eura.
U pištolj-mobilni telefon stanu četiri 
metka kalibra 0.22, a u trenutku kada 
je pronađen, bio je napunjen i spreman 
za upotrebu. Njegova “antena” služi kao 
cijev pištolja, a meci se iz naprave ispu-
cavaju pomoću jednog od dugmića na 
tastaturi.
Ženska teniska reprezentacija Bosne i 
Hercegovine izjednačila je meč protiv 
selekcije Poljske na 1:1 nakon drugog 
singl meča u okviru turnira Prve grupe 
Euro-afričke zone Fed cupa u Tallinnu. 
Naša najbolja teniserka Mervana Jugić-
Salkić priredila je senzaciju savladavši 
devetu teniserku svijeta Agnieszku 
Radwansku sa 1:6, 6:4, 7:6 (5). 
Pobjednika će odlučiti meč dublova u 
kojem trenutno igraju Mervana Jugić-
Salkić i Sandra Martinović protiv 
Klaudije Jans i Alicja Rosolske.
Racija u Napulju
Pištolj u obliku 
mobilnog telefona
Najnovije oružje u arsenalu 
italijanske mafije je malokali-
barski pištolj u obliku mobil-
nog telefona, koji podsjeća na 
“igračke” kakvima bi se poslužo 
i tajni agent Džejms Bond
Fed kup
Jugić-Salkić bolja od 
devete igračice svijeta
U saopštenju, izdatom nakon što je 
jedan od pripadnika te paravojne 
formacije Aleksandar Medić pono-
vo osuđen na pet godina zatvora za 
pomoganje u ratnom zločinu nad 
civilima, dodaje se da takav epilog 
suđenja „nije vodio računa o gener-
alnoj prevenciji i širem društvenom 
kontekstu osude za krivično djelo 
ratnog zločina”. 
FHP smatra da je presuda Aleksandru 
Mediću donijeta nakon „čitavog niza 
nezakonitih, nepravnih i potpuno 
neprofesionalnih odluka Tužilaštva 
za ratne zločine prvostepenog vijeća 
Okružnog suda - Vijeća za ratne 
zločine i Vrhovnog suda Srbije”. 
U saopštenju FHP-a ocijenjeno je 
da je tužilac „potpuno izvan zakona, 
utvrđenog činjeničnog stanja i sud-
ske prakse” izmijenio optužnicu, 
pa je optuženog Medića optužio za 
krivično djelo izvršeno pomaganje. 
Takođe navode da nijedan predmet 
ratnih zločina nije imao tako brojne, 
kvalitetne, validne i raznovrsne 
dokaze, ali da je suđenje nepotrebno 
odugovlačeno, da se insistiralo na 
nebitnim detaljima i da je proces 
okončan katastrofalnom presudom, 
u kojoj je jedan optuženi oslobođen 
odgovornosti, jedan je osuđen na pet 
godina zatvora, jedan na 13 godina, 
a samo komandant Škorpiona i nje-
gov vozač na maksimalnih 20 godina 
zatvora. 
Riječ je o Ego for Bentley kompjuter-
ima ručne izrade koji će se pojaviti u 
ograničenoj seriji od svega 250 komada. 
Kućište laptopa biće od kože koja će se 
slagati sa enterijerom automobila, dok 
će unutrašnjost biti ponuđena u neko-
liko varijanti koje se mogu uklopiti sa 
karoserijom Bentley četvorotočkaša. 
Ručka za nošenje laptopa je napravljena 
po uzoru na kvaku Bentley automobila, 
a kompjuter će, izmedju ostalog, imati 
Bluetooth, bežični Internet, kameru...
Fond za humanitarno pravo:
Sramna presuda 
“Škorpionima”
Fond za humanitarno pravo (FHP) ocijenio je da sudski epilog 
u slučaju „Škorpioni”, čiji su pripadnici osuđeni na vremenske 
kazne zbog ubistva šestorice Bošnjaka u mjestu Trnovo, nije 
zadovoljio ni pravo, ni pravdu, ni oštećene
Tehnologija
Bentley laptop kao Bentley automobil
dijaspora
dijaspora
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Bosna i Hercegovina je jedan od 
najvećih rasadnika talenta u Evropi. 
Igrač Liverpoola, Nikola Sarić rođeni 
je Sarajlija, a igra za Dansku. Član AGF 
Aarhusa 17-godišnji Sanel Kapidžić 
nedavno je odbio da nastupa za dansku 
reprezentaciju, jer se nada da će dobiti 
poziv u nacionalni tim BiH. 
Sa druge strane, igrači poput Marko 
Marina, Nevena i Danijela Subotića 
imaju svoje razloge zašto ne žele igrati 
za zemlju u kojoj su rođeni. Isti je slučaj 
i sa Sarajlijom Dariom Vujičevićem 
iz Twentea, koji ističe da će igrati za 
Hrvatsku. 
Medunjanin, Begović, Jakupović, 
Borković i Kučuković su nastavak ove 
priče koji iz raznih motiva nisu stali 
pod zastavu Bosne i Hercegovine i izgu-
bljeni su za reprezentaciju ove zemlje, i 
dalje ima veliki broj igrača u dobi od 15 
do 20 godina u Evropi koji bi mogli biti 
jaka okosnica budućeg bh. tima.  Tu su 
igrači iz Njemačke poput Emira Bajrića, 
Milka Trišića, Nedima Hasanbegovića 
i Demira Tumbula. Svi su bosanskog 
porijekla, kao i kapiten “U-19” tima 
Stuttgarta Ermin Bičakčić, koji je igrao 
za mlađe selekcije Njemačke. Želja svih 
njih je, ipak, da jednog dana igraju za 
matičnu zemlju - Bosnu i Hercegovinu. 
U podmlatku Stuttgarta su još Haris 
Mešić i Adnan Harbig, a da li u NS/FS 
BiH to znaju?! 
Lista igrača je bogata, nisu svi ni na-
vedeni, a da li će se nešto promijeniti? 
Hoće li čelnici Saveza povesti računa o 
njima i obaviti razgovore pa ih možda 
privoliti da igraju u budućnosti za BiH. 
Oni koji nisu igrali za „tuđe zemlje“ 
mogli bi biti posebno interesantni, 
ako ne danas, onda u budućnosti. No, 
jedno je sigurno. Funkcioneri NS/FS 
BiH moraju hitno reagovati! Ni selek-
tor Miroslav Ćiro Blažević ne smije 
zažmiriti pred ovom činjenicom. Uko-
liko se to desi divićemo im se u godi-
nama pred nama i gledati ih na velikim 
takmičenjima, ali u dresovima drugih 
država?! 
Senatori u ovakvim slučajevima preuz-
imaju ulogu porotnika, a presuda je 
bila nedvosmislena. 
Svih 59 senatora glasalo je za smjenu 
Blagojevicha. Rod Blagojevich je bojko-
tovao prva tri dana procesa, tvrdeći da 
je on namješten. U Senatu Illinoisa po-
javio se posljednjeg dana i u 47-minut-
nom govoru koji je bio mješavina 
prkosa, skromnosti i sentimentalnosti, 
tvrdeći da nije uradio ništa protivza-
konito. 
- To je bolno i tužno, ali želim da znate, 
želim da znate da nikada nisam imao 
namjeru da počinim krivično djelo. 
Nikada ni u jednom razgovoru nisam 
imao namjeru da se ogriješim o krivični 
zakon. Nema apsolutno nikakvih doka-
za o tome da sam kao guverner počinio 
išta loše. Učinio sam mnoge stvari koje 
su bile uglavnom ispravne, a neke st-
vari koje se o meni govore jednostavno 
nisu istinite”, rekao je Blagojevich.
Njegovi argumenti međutim, nisu naišli 
na razumijevanje senatora Ilinoisa. 
Blagojevich je u decembru 2008. 
uhapšen pod optužbom da je zloupotri-
jebio službeni položaj i da je dva 
puta primio mito. Sada mu predstoji 
krivično gonjenje. 
Rod Blagojevich je prvi senator Illinoi-
sa koji je smijenjen s tog položaja.
U periodu od maja 1994. godine do 
kraja 2008. najviše - ukupno 1,46 mili-
jardi eura uložila je Austrija, zatim Sr-
bija, čije investicije iznose 819 miliona, 
te Hrvatska sa 611, Slovenija sa 553 i 
Švajcarska sa 361 milionom eura. Po-
daci pokazuju da su u 2008. godini 
najveći strani ulagači Slovenija, Aus-
trija, Hrvatska, pa Srbija. 
Od 1994. godine do danas u sek-
tor proizvodnje uloženo je 34 odsto, 
bankarstvo 23, telekomunikacije 14, 
trgovinu 10, druge finansijske usluge 
sedam, nekretnine tri odsto, dok je u 
turizam uloženo samo jedan odsto. 
Prema podacima Agencije, najuspješnija 
godina bila je 2007. sa 1,6 milijardi eura 
direktnih stranih ulaganja, dok je u pe-
riodu januar - decembar prošle godine 
zabilježeno 700 miliona eura direktnih 
stranih investicija. 
Riznica igrača
Ćiro, pogledaj koga 
imamo u Evropi!
Kao posljedica rata na Balkanu u 90-im godinama prošlog vi-
jeka iz Bosne i Hercegovine emigrirao je veliki broj danas veoma 
kvalitetnih i talentovanih  fudbalera. Zajedničko za većinu njih je 
da nisu dio reprezentacije BiH
Illinois
Smijenjen Rod Blagojevich
Jednoglasnom odlukom Senata te američke države, u procesu 
koji je trajao četiri dana, Rod Blagojevich je smijenjen zbog 
zloupotrebe položaja guvernera Illinoisa, odnosno pokušaja da 
proda senatsko mjesto upražnjeno izborom Baracka Obame za 
američkog predsjednika
Ugovor je potpisan na period od 
10 godina, a u prvoj fazi “Orao” će 
proizvesti dijelove za motore i tur-
bine civilnih aviona u vrijednosti 
od 2,2 miliona kanadskih dolara. 
U prvih 18 mjeseci, Kanađani će 
isporučivati i materijal za izradu 
dijelova. 
Pregovori za ovo partnerstvo tra-
ju već dvije godine, a stručnjaci 
“Orla” su prošli i obuku u Kanadi. 
Kanađani su izrazili i spremost za 
otkup 49 odsto akcija VZ “Orao”, 
kada ova strateška firma bude 
privatizovana.
U okviru 15. Sarajevo Film Festi-
vala, koji će se održati u periodu 
od 12. do 20. avgusta 2009., Saraje-
vo Talent Campus doživjet će svoje 
treće izdanje. I ove godine mladi 
filmski umjetnici imat će priliku 
da kroz niz predavanja i radionica 
stiču znanje od najznačajnijih film-
skih stvaralaca današnjice. 
Učesnici 1. i 2. Sarajevo Talent 
Campusa ove godine konkurisali 
su na projekat “Sarajevo grad filma” 
koji mladim filmskim stvaraocima 
nudi priliku da snime svoje prve 
kratkometražne igrane filmove. 
Već je odabrano pet filmskih pro-
jekata koji će biti snimani u toku 
proljeća i ljeta u Sarajevu, a svoju 
premijeru doživjet će u okviru 15. 
Sarajevo Film Festivala.
U okviru 59. internacionalnog 
filmskog festivala u Berlinu 
predstavnici Sarajevo Film 
Festivala, u saradnji sa Robert 
Bosch Fondacijom i Berlinale 
Talent Campusom, promovirat 
će obrazovni program Saraje-
vo Talent Campus, te projekat 
Sarajevo grad filma 
Vazduhoplovni zavod (VZ) 
“Orao” iz Bijeljine potpisao 
je  ugovor o proizvodnji 
dijelova za avionske motore 








Austrija najveći strani ulagač 
u BiH od 1994. do 2008.
Ukupna strana ulaganja u 
BiH od maja 1994. godine do 
kraja 2008. godine iznose 5,3 
milijarde eura, pokazuju 
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Cijena USA i Canada $1,5, 
BiH 1 KM, EU 1,5€
Bosnian American Independent Newspaper
Efekti globalne ekonomske krize biće 
manje izraženi na BiH i njenu ekonomiju 
nego na druge zemlje i njihove ekonomi-
je - zajednička je ocjena učesnika sjed-
nice Fiskalnog vijeća BiH u Sarajevu. 
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH 
Nikola Špirić rekao je na konferenciji 
za novinare da su na sjednici analiz-
irane moguće posljedice uticaja globalne 
ekonomske krize na BiH i da je razgo-
varano o različitim aktivnim mjerama 
koje svi nivoi vlasti u BiH trebaju da pre-
duzmu na njenom smanjenju.
“Naš cilj je da sačuvamo što snažniju 
stopu ekonomskog rasta, da se ne uđe u 
fazu recesije” - naglasio je Špirić.
On je istakao da su fokusirani sektori koje 
će gotovo sigurno biti pogođeni global-
nom ekonomskom krizom, navodeći da 
je to prije svega, priliv kapitala iz inos-
transtva koji će biti smanjen, pogotovo 
onaj koji dolazi od građana BiH koji žive 
i rade u inostranstvu, a koji je do sada 
činio gotovo 15 odsto bruto društvenog 
proizvoda.
“I izvoznici će platiti određenu cijenu, jer 
su uzdrmana tržišta na koja su izvozili i 
treba tražiti podsticajne mehanizme da 
budu ublažene posljedice pada izvoza” - 
naglasio je Špirić.
Prema njegovom mišljenju, vlasti su brzo 
reagovale i sačuvale povjerenje u komer-
cijalne banke u BiH, a i bankarstvo u 
BiH je bilo zdravije od onog u razvijenim 
zemljama, jer nije bilo dobro razvijeno, 
pa je sačuvana njegova stabilnost.
Do kraja 2009. stanovnici Gornjeg Vak-
ufa/Uskoplja trebali bi dobiti sportsku 
dvoranu, a općinska administracija 
svoju zgradu, čija je izgradnja planirana 
na mjestu gdje se nekada nalazio ho-
tel Raduša. Kako je Feni potvrdio Suad 
Šišić, pomoćnik načelnika za civilnu 
zaštitu, stambeno-komunalne djelat-
nosti, obnovu i zaštitu okoliša, ovih dana 
bit će raspisani tenderi za izgradnju oba 
objekta.
“Izgradnja zgrade Općine koštat će 
oko dva miliona KM i već raspolažemo 
inicijalnim sredstvima od 500.000 KM. 
Što se tiče izgradnje sportske dvorane, 
Vlada Federacije BiH je putem Ministar-
stva kulture i sporta osigurala iznos od 
400.000 KM. Nadamo se da će taj novac 
uskoro biti operativan kako bismo mo-
gli nastaviti sa započetim aktivnostima”, 
ističe Šišić.
Također, općinskim planovima je 
predviđeno da se u narednim mjesecima 
okonča posao na izradi idejnog rješenja 
za višemilionski projekt izgradnje vodo-
vodne i kanalizacione mreže u urbanom 
dijelu grada, dužine 15 kilometara. Real-
izacija ovog projekta startat će najvjero-
vatnije u 2010. a obuhvatit će i nekoliko 
prigradskih naselja. 
Fiskalno vijeće: U BiH manji efekti globalne ekonomske krize
Vlasti brzo reagovale!?
Gornji Vakuf dobija sportsku dvoranu i zgradu 
općinske administracije
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Kako stoji u saopćenju za javnost KBSA ovo nije 
slučajan i izoliran incident. Desili su se mnogi na-
padi na izbjeglice povratnike, napadi i uništavanje 
džamija u RS, kao i prijetnje imamima.  Sloboda vjere 
i prakticiranje iste su najosnovnija prava i moraju se 
zaštititi. Da uvreda bude još veća, ova džamija je bila 
zapaljena prije toga od strane srpskih paravojnih 
formacija koje su etnički očistile svaki grad i selo od 
Bošnjaka u dijelovima BiH koji su sad pod kontro-
lom manjeg entiteta. Ova džamija je obnovljena od 
strane prognanih Bošnjaka koji su se vratili svojim 
srušenim domovima i koji pokušavaju da obnove 
svoje porušene živote na svojim ognjištima. Paljen-
je džamije u Fazlagića Kuli, zajedno sa nedavnim 
napadima na džamije u Kotor Varoši, Bosanskom 
Novom, Banjaluci i drugdje su otvorene i direktne 
provokacije protiv Bošnjaka i direktna uvreda oso-
bama koje drže do standarda evropskog humani-
tarnog prava i koje poštuju vjerske slobode svih 
ljudi.  Ovo su neisprovocirani napadi i počinitelji 
se ne kažnjavaju od strane policije RS, organa vlasti 
entiteta nastalog kao rezultat kampanje krvavog 
etničkog čišćenja protiv Bošnjaka tokom rata 90ih 
godina. Ako i ovaj zločin prođe nekažnjeno, za 
zaključiti je da vlada RS predstavlja jasnu opasnost 
nacionalnoj bezbjednosti BiH. U ovom slučaju, 
sljedeći korak je rasprava na odgovarajućem nivou 
sa međunarodnom zajednicom.  
Napadi na Bošnjake i džamije u manjem entitetu 
moraju biti zaustavljeni i oni koji počinjavaju takve 
zločine vrijedne prezira moraju biti kažnjeni. Ovi 
napadi potvrđuju tezu koju je KBSA već postavio 
– da na teritoriji manjeg entiteta ne postoji zaštita 
Bošnjaka koji su u većini gradova predstavljali 
većinsko stanovništvo, ali su zahvaljujući kampanji 
etničkog čišćenja od strane srpskih paravojnih for-
macija za vrijeme rata i agresije na Bosnu bili prog-
nani iz svojih kuća.  KBSA poziva vlasti u BiH da 
poduzmu akciju kako bi obezbjedili punu zaštitu za 
Bošnjake u manjem entitetu. 
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike krov-
na organizacija koja zastupa Bošnjake 
koji žive u SAD i Kanadi najoštrije je osu-
dila napad na džamiju u  Fazlagića Kuli 
blizu Gackog tokom najvažnijeg svetog 
praznika Bošnjaka, Kurban-bajrama 
8. decembra, 2008.
Napadi na Bošnjake u RS-u
KBSA osuđuje 
paljenje džamije u 
Republici Srpskoj
Na osnovu odluke Upravnog odbora Kongresa 
Bošnjaka Sjeverne Amerike, a na prijedlog Komisije 
za usaglašavanje normativnih i pravnih akata, UO 
KBSA saziva vanrednu Skupštinu 
Skupština Upravnog odbora KBSA će se održati u 
organizaciji Koordinacije KBSA Grand Rapids  i UO 
KBSA, 28. februara tekuće godine sa početkom u 11 
sati ujutro. Registracija za Skupštinu započinje u 10 
ujutro, u Grand Rapidsu na adresi:
4200 Saladin Drive, SE, Grand Rapids, MI 49546.
Za Skupštinu je predložen sljedeći Dnevni red:
Razmatranje prijedloga i usvajanje Radnog 
predsjedništva Skupštine;
Razmatranje prijedloga i usvajanje Verifikacione 
komisije;
Razmatranje prijedloga i usvajanje zapisničara;
Razmatranje prijedloga i usvajanje Statuta i By-laws 
KBSA;
Razmatranje prijedloga i usvajanje novog saziva UO 
KBSA;
Razmatranje prijedloga i usvajanje Deklaracije 
KBSA;
Razno
UO KBSA poziva sve koordinacije KBSA, sve 
bošnjačke džemate u Sjevernoj Americi, sve 
bošnjačke i bosanskohercegovačke organizacije, kao 
i pojedince u Sjevernoj Americi da do 20. 02. 2009. 
godine pošalju svoje liste delagata za Skupštinu sa 
uplatom na ime Congress of North American Bos-
niaks u iznosu od 100 američkih dolara po delegatu 
na adresu:
Congress of North American Bosniaks
P.O. Box 408157
Chicago, IL 60640
Nakon Skupštine bit će priređeno kulturno-zabavno 
veče u povodu 1. marta , Dana nezavisnosti Bosne i 
Hercegovine. Ulaznice za svečanost će biti u iznosu 
od 35 dolara i mogu se uplatiti na gore navedenu 
adresu ili na adresu: P.O. Box 2949
Grand Rapids, MI 49501
Za više informacija o svečanosti i uslovima pod 
kojima se delegiraju delegati provjerite web stranicu 
KBSA, www.Bosniak.org. 
Poštovani Bošnjaci i Bošnjakinje,
Bošnjački dijalog u ime daljeg jačanja i progresa 
KBSA i novog  trasiranja razvoja krovne organizaci-
je sjevernoameričkih Bošnjaka je cilj za koji bi se 
trebao zalagati svaki američki i kanadski Bošnjak i 
njihove organizacije. Problemi sa kojima se američki 
i kanadski Bošnjaci susreću su uobičajeni u svim 
novim zajednicama, a problemi u i oko naše matice 
BiH također nameću dodatna iskušenja. Stoga vas 
pozivamo da se aktivno uključite u proces kreiranja 
KBSA kao istinske krovne, nacionalne organizacije 
sjevernoameričkih Bošnjaka kako bi, s jedne strane 
olakšali uključivanje Bošnjaka u političke procese u 
američkom i kanadskom društvu, te s druge strane 
pružili doprinos razvoju svih segmenata bošnjačkog 
nacionalnog bića, države BiH i civilnog društva u 
BiH. Za takve aktivnosti neophodan je kvalitativno 
i kvantitativno novi KBSA putem kog će ovdašnji 
Bošnjaci pokazati svoju ozbiljnost i spremnost da 
rade na daljnjem jačanje bošnjačkog nacionalnog 
bića u Sjevernoj Americi  i njihov doprinos novoj 
i boljoj državi i društvu u BiH. Takav KBSA je na-
jbolja i najperspektivnija investicija. Ulaganjem u 
njegovo jačanje najbolje doprinosimo osnaživanju 
sjevernoameričkih Bošnjaka, naše dijaspore i naše 
matice BiH.
Dobro došli u Grand Rapids!
12. januar  2009.
Pozivno pismo KBSA
Amir Čačković je podnio ostavku na mjesto 
predsjedavajućeg UO KBSA, ali će unutar UO nas-
taviti obnašati funkciju direktora za web komu-
niciranje i razvoj KBSA internet stranice. Članovi 
Upravnog odbora KBSA se zahvaljuju Amiru 
Čačkoviću na svom dosadašnjem radu u funkciji 
predsjedavajućeg UO KBSA. UO KBSA je također 
jednoglasno odlučio da se za potpredsjednika imenu-
je Haris Alibašić, koji će nastaviti obnašati i dužnost 
glasnogovornika KBSA. Uzeir Ramić je izabran za 
blagajnika. Abid Talić će nastaviti obnašati funkciju 
sekretara UO KBSA. Upravni Odbor KBSA će u 
ovom sastavu dočekati vanrednu Skupštinu KBSA 
na kojoj će se birati novi sastav UO KBSA.
22. decembar, 2008.
Do vanredne skupštine 
Muratović predsjednik KBSA
Upravni odbor Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike je jednoglasno odlučio da za predsjednika 
imenuje Murata Muratovića do vanredne Skupštine u Grand Rapidsu, 28. februara 2009. 
bilten KBSA KBSAglas
U pismu se navodi da je u maju 1992. godine, policija 
Republike Crne Gore provela jednomjesečnu potragu 
za bošnjačkim izbjeglicama iz BiH na teritoriji Crne 
Gore.  Preko 100 ljudi je bilo ilegalno uhapšeno kao 
rezultat i deportovani su u BiH na teritoriju okupi-
ranu paravojnim formacijama srpske vojske, gdje 
su nakon toga pogubljeni od strane srpske vojske. 
Šesnaest godina nakon ovog gnusnog zločina država 
Crna Gora još uvijek nije ponudila zvanično izvin-
jenje porodicama žrtava.  
Dodatno, vlada Crne Gore nije ni počela sa plaćanjem 
obeštećenja porodicama poginulih.  Također, Crna 
Gora još uvijek nije privela osobe odgovorne za po-
gibiju ovih Bošnjaka. Ovo je očigledno iz izvještaja 
Amnesty International-a iz 2008. u kojem se govori o 
stanju ljudskih prava u svijetu: „Nema pomaka u is-
trazi šestorice bivših policajaca koji su bili u februaru 
2006. optuženi za prinudno nestajanje 83 bosanska 
muslimana 1992. godine.“
Kako se navodi u pismu ovo ponašanje snaga policije 
Crne Gore u 1992. godini je direktan prekršaj članova 
6, 7 i 9 Međunarodnog pakta o ljudskim i političkim 
pravima (ICCPR) kao i prekršaj članova 2, 3 i 5 Ev-
ropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih 
sloboda (ECHR).
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike vjeruje da će se 
Evropski parlament založiti za podržavanje ljudskih 
prava koja su osnovni dio dokumenata Evropske za-
jednice s tim što će zahtijevati rješavanje slučajeva 
kršenja ljudskih prava iz prošlosti od strane crnogor-
ske vlade.
23. decembar 2008.
KBSA uputio pismo članovima Evropskog parlamenta
Kršenje ljudskih prava od 
strane crnogorska vlade
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike 
je uputio pismo članovima Evropskog 
parlamenta, izražavajući zabrinutost 
zbog upornog izbjegavanja crnogorske 
vlade da se suoči sa svojom 
historijom kršenja ljudskih prava
Umjesto da dobiju efikasnu državu, Dejtonskim ugov-
orom su dobili podijeljenu, neefikasnu državu u kojoj 
je legaliziran zločin genocida, stvaranjem genocidne 
tvorevine Republike Srpske. U ime preživjelih žrtava 
najvećeg zločina protiv čovječnosti u Evropi poslije 
Drugog svjetskog rata, Kongres Bošnjaka Sjeverne 
Amerike traži:
- Ukidanje ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, 
baziranog na etno-teritorijalnim principima, koje 
je direktan rezultat genocida. Ustavno uređenje se 
mora uskladiti sa uređenjem koje je postojalo prije 
započinjanja genocida, što uključuje i teritorijalno 
ustrojstvo Bosne i Hercegovine.
- Vraćanje istinske multi-etničke države na svakom 
dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, i statusa koji je 
imala do započinjanja projekta genocida koji je re-
zultirao stvaranjem etničko-čistih teritorijalnih cjeli-
na. Svi praktični efekti genocida se moraju poništiti 
što uključuje i efektivan i samo-održiv povratak svih 
preživjelih žrtava genocida u svoje prijeratne domove 
uz garantiranje ekonomskih, političkih, bezbjedonos-
nih i kulturnih prava povratnicima.  
- Obeštećenje potomcima žrtava genocida, preživjelim 
žrtvama genocida u materijalnom smislu kako bi se 
omogućilo ispunjavanje primarnih obaveza iz gorn-
jih navoda. 
- Donošenje zakona u BiH o zabrani negiranja geno-
cida, te osiguravanje najstrožije i najšire primjene tog 
zakona. 
-  Insistiranje na zahtjevu od strane političkih pred-
stavnika Bosne i Hercegovine da Srbija i Crna Gora 
prihvate punu pravnu, političku, materijalnu i mor-
alnu odgovornost za genocid, te da se obavežu da će u 
potpunosti podržavati i pomagati poništavanje efeka-
ta genocida i sprječavati bilo kakve buduće pokušaje 
za ponavljanje genocida u Bosni i Hercegovini. 
Nijedna politička partija niti političke vođe koji pri-
hvataju posljedice genocida i agresije nemaju, niti 
će imati podršku KBSA, niti američkih i kanadskih 
Bošnjaka.
- Zaštitu bivših pripadnika Armije BiH, branitelja do-
movine i očuvanje tekovina borbe protiv agresije na 
BiH. Svi montirani procesi, te podizanje optužnica i 
privođenja bivših boraca Armije BiH, branitelja do-
movine, u bilo kojem dijelu BiH, Bošnjaci doživljavaju 
kao uvredu, kao nastavak genocida nad Bošnjacima, 
te pokušaj izjednačavanja žrtava genocida i izvršitelja 
genocida. 
Bošnjaci ne smiju zaboraviti šehide i invalide Armije 
BiH. Bivšim borcima Armije BiH i braniteljima BiH, 
te porodicama šehida Armije BiH se mora dati puna 
pomoć i zaštita.
- Da međunarodna zajednica, potpisnici Dejtonskog 
sporazuma i članice Vijeća za implementaciju mira 
prestanu sa politikom  kojom se “bliskoistočna kriza” 
ili “palestinazacija” uvodi u Bosnu i Hercegovinu.
Konstanta bošnjačkog kolektivnog korpusa je 
pamćenje zločina genocida i agresije protiv Bosne i 
Hercegovine. 
U ime istine i pravde, bez kojih nema kolektivnog 
bosanskohercegovačkog državnog i društvenog tki-
va, KBSA poziva sve bošnjačke političke faktore da 
bošnjačku budućnost grade na pamćenju i na opome-
ni, a ne na zaboravu. 
KBSA poziva bošnjačku inteligenciju i sve istinske 
prijatelje istine o zločinu agresije na Bosnu i Her-
cegovinu i zločina genocida nad Bošnjacima da se 
uključe u najavljene projekte KBSA: Kongres Bošnjaka 
svijeta, Muzej genocida, bošnjačka akademija nauka, 
bošnjački nacionalni program. 
U uslovima krize bošnjačke nacionalne orijentacije, 
KBSA insistira na unutarnacionalnoj bošnjačkoj ko-
munikaciji sa ciljem stvaranja bošnjačke nacionalno 
svjesne elite koja će modelirati bošnjačko političko 
mišljenje u kome će se bošnjački nacionalni um mod-
elirati na tragu pamćenja žrtve. 
26. decembar 2008.
Izjava KBSA u povodu najave Sulejmana Tihića 
da će progoniti uspomenu na bošnjačku žrtvu
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike smatra da su Bošnjaci  Bosne i Hercegovine odbranu 
evropskih vrijednosti  platili životima nevinih  i genocidom koji je nad njima počinjen
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike u ime 
sjevernoameričkih Bošnjaka smatra ukidanje Dana 
državnosti BiH, dana kada su građani BiH obnovili 
višestoljetnu državnost BiH i Dana nezavisnosti 
BiH, kada je Republika BiH primljena u Organizac-
iju Ujedinjenih Nacija, napadom na državu BiH i 
sve njene građane i narode. 
Oni ističu da je to još jedan u nizu postdejtonskih 
napada na jedinstveno državno i društveno tkivo 
BiH, te dodaju da je u svakoj normalnoj državi uki-
danje dana državnosti i dana nezavisnosti jednako 
ukidanju države. 
KBSA poziva sve poslanike u Parlamentarnoj 
skupštini BiH da se dostojanstveno suprodstave us-
vajanju zakona koji krše zakone i Ustav RBiH, koji 
nište jedinstvenu, neovisnu, suverenu državu BiH, 
koji nište slobodno, civilno društvo u BiH, koji daju 
primat entitetima u odnosu na državu.
Prema zakonskom prijedlogu upućenom u proceduru Parlamentarne skupštine Bosne 
i Hercegovine, državni praznici u BiH trebali bi biti: Nova godina, Međunarodni 
praznik rada - 1. maj, Dan pobjede na nad fašizmom (Dan Evrope) - 9. maj i 
Međunarodni dan za podršku žrtvama nasilja - 26. juni. Dakle, definitivno se ukidaju 
Dan državnosti BiH i Dan nezavisnosti BiH
23. decembar 2008.
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Svečanosti su prisustvovali reisu-l-ulema 
dr. Mustafa Cerić, zamjenik reisu-l-uleme 
hafiz Ismet ef. Spahić, predsjednik Sabora 
IZ Edhem Bičakčić, generalni sekretar 
Muhemned Salkić, muftije, glavni i imami 
Medžlisa IZ Sarajevo, projektant akade-
mik Zlatko Ugljen, predstavnici privred-
nika inicijatora gradnje ovog objekta, 
predstavnici građevinske firme Ans Drive 
i brojni drugi uglednici.
U ime Organizacionog odbora i Komisije 
za izbor izvođača radova obratio se Va-
hid Karavelić koji je istakao da Rijaset 
stoljećima egzistira na ovim prostorima, 
te da je duhovni vođa i ključ dosadašnjeg, 
ali i budućeg opstanka Bošnjaka u BiH i re-
gionu, a da za sve to vrijeme nije imao svoje 
stalno prebivalište, već je djelovao u skrom-
nim, podstanarskim uslovima. 
- Zato je krajnje vrijeme da i Rijaset Islam-
ske zajednice dobije jedan reprezentativan 
objekat kao svoje stalno sjedište, rekao je 
između ostalog Karavelić.
Akademik Zlatko Ugljen, autor projek-
ta je rekao da mu je drago što je u svom 
dugogodišnjem djelovanju dobio šansu da 
ovim projektom ostavi svoj stvaralački trag 
i u Sarajevu, zahvalivši reisu-l-ulemi dr. 
Mustafi Ceriću i Islamskoj zajednici što su 
mu ukazali povjerenje da uradi ovaj pro-
jekat. 
Riječ reisu-l-uleme
 U svom obraćanja reisu-l-ulema dr. Mus-
tafa Cerić u ime Islamske zajednice i u 
svoje osobno ime, zahvalio se privrednici-
ma inicijatorima, koji su dolaskom na ovu 
svečanost još jednom potvrdili da stoje 
uz ovaj objekat i da će ga završiti prema 
planu.
- Iskazujemo svoj ponos što među 
Bošnjacima imamo takve privrednike koji 
brinu, ne samo o svom profitu, nego svoj 
višak koji pošteno zarade žele podijeliti sa 
svojom Islamskom zajednicom. Ova zgra-
da Rijaseta će biti simbol ne samo musli-
mana BiH, nego i muslimana na Balkanu, a 
posebno Bošnjaka u Sandžaku, Hrvatskoj, 
Sloveniji, Evropi, Australiji i Americi. Ova 
zgrada je vakuf, kao što je Vakuf Gazi Hus-
rev-bega. Oni koji su inicirali izgradnju su 
prvi vakifi. Bit će zlatne, srebrene, bronzane 
i počasne vakufname. Bit će ispisana i kn-
jiga vakifa koja će biti stalno izložena, tako 
da će svi koji budu dolazili i u narednim 
generacijama moći pročitati imena svojih 
djedova koji su u 2009./1430. postali va-
kifi.
Nakon što je zamjenik reisu-l-uleme hafiz 
Ismet ef. Spahić proučio dovu, otpočeli su 
radovi.
Islamska zajednica BiH
Počela gradnja sjedišta Rijaseta
Na Kovačima u Sarajevu 5. februara tekuće godine svečano je 
obilježen početak radova na izgradnji sjedišta Rijaseta Islamske 
zajednice u BiH
Nizu naših skandinavskih sportskih bisera 
svakako treba dodati ime koje u švedskim 
odbojkaškim relacijama već znači puno. 
Trebalo je samo vidjeti najavu derbija dva 
najtrofejnija ženska odbojkaška kluba 
između Örebro Volley i Sollentuna iz Stock-
holma. Novinskom stranicom dominirao 
je fotos mlađahne odbojkašice u akciji, a 
u potpisu uobičajena fakta: ime i prezime 
- Aida Rejzovic, godina rođenja: 1987, vi-
sina: 185, pozicija: centar i klub u kojem je 
počela svoju karijeru: Kolbäcks VK. Iz prve 
se vidi da je naše gore list. 
Ulazim u dvoranu s novinama i brošurom 
u kojoj se odmah vidi ko je glavni igrač. 
Od četiri rangirane pozicije, Aidino ime i 
slike su u tri rubrike: najviše poena, najbolji 
bloker i najbolji server! 
Bilo je lijepo biti Bosanac za vrijeme ove 
utakmice. Ali, nažalost, nije odbojka sport 
koji naši posjećuju. No, najvažnije je da ona 
glavna podrška ni ovaj put nije izostala od 
Aidinih roditelja, Azre i Armina, kojima ne 
pada teško pratiti kćerkine utakmice koje 
se znaju igrati i u mjestima udaljenim više 
stotina kilometara od njihovog gradića 
Hallstahammar. I nakon ovog meča bili su 
zadovoljni i - ponosni. Aidin tim je nakon 
početna dva dobijena seta zapao u krizu i 
zamalo da dođe do preokreta. Ali, kada se 
rezultat lomio, par Aidinih ubitačnih servi 
i smečeva obezbijedili su domaćinu pob-
jedu i nastavak trke za prvo mjesto u Elit-
noj ligi. 
Rejzovići su iz Brčkog, s manje-više pozna-
tom ratnom odisejom. Nakon egzodusa 
Armin je odvojen od porodice, a Azra je 
sa petogodišnjom Aidom nastavila prema 
Skandinaviji. Imale su grdne peripetije na 
dugom putu, da bi se na koncu obrele u ve-
likom izbjegličkom centru Hallstahammar 
u Švedskoj. O Arminu nije bilo ni traga ni 
glasa čitavu godinu dana. Srećom i to je 
predeverano i porodica se konačno ponovo 
okupila. Brojna su iskustva o započinjanju 
”novog života”. Arminov ”ključ” bila je od-
bojka. Brčko je je vazda bio odbojkaška 
sredina gdje je Armin nekada sa svojim 
Jedinstvom žario i palio, igrao i u Staroj Pa-
zovi i novosadskoj Vojvodini. Ništa prirod-
nije nego u novoj sredini probati načiniti 
kontakt sa lokalnim odbojkaškim klubom 
Kolbächs VK gdje je odmah zaigrao. Pri-
jateljevanje sa švedskom odbojkaškom 
legendom Robertom Malnachom donosi 
nove mogućnosti, i to trenerske. Fokusir-
ali su se na dvanaestogodišnjake, kojima 
se priključuje i Aida. Ples i piano je de-
finitivno zabatalila i ubrzo pod budnim 
okom oca postala najperspektivnija mla-
da odbojkašica. Njena ekipa osvaja prvo 
mjesto u svojoj seriji, potom titulu najbolje 
juniorske ekipa u Švedskoj, pa joj, kao na-
jboljoj igračici, stiže poziv da među deset 
odabranih pohađa Odbojkašku gimnaziju 
u Fallköpingu. Pozvana je i u juniorsku 
reprezentaciju, u kojoj je, i pored povrede, 
na Kupu nacija u Italiji, iskazala raskošni 
talenat, a prije tri godine na Nordijskom 
masterskupu daje veliki doprinos osva-
janju prvog mjesta. Time su joj se otvorila 
vrata elitne serije i igranja u prvoligašu RIG 
Falköping, a od prije dvije godine je stan-
dardni reprezentativac Švedske. 
Nekoliko poznatih odbojkaških klubova 
iz Italije i Španije bacili su oko na Aidu 
Rejzović i već stižu prve ponude za prela-
zak u profesionalce. Ali ”zadnja” je očeva: 
prvo završetak fakulteta u Örebru! Sva 
zgoda je što ovaj grad ima jedan od na-
jboljih odbojkaških klubova koji je Aidi 
mogao ponuditi dobre uslove za dalji raz-
voj. Ovdje sa svojim novim klubom osvaja 
dva prvenstva Švedske, a u prošloj sezoni 
dobija specijalno priznanje za najviše po-
ena u blok ligi. 
- Sve ove uspjehe primam normalno i ono 
što je najvažnije jeste usklađivanje obaveza 
u Klubu i na fakultetu. Zadovoljna sam, 
posebno što sam kroz odbojku stekla 
mnogo prijatelja i to mi mnogo znači, kaže 
Aida. 
Naredna godina mogla bi biti ključna. 
Slijedi privođenje studija kraju i sticanje 
zvanja personvetare, a tu je i veliki ispit sa 
švedskom reprezentacijom u Beogradu na 
Univerzijadi. Tada će vjerovatno biti mnogo 
toga jasnije oko daljih planova. Da sve ide 
nekim svojim logičnim tokom potvrđuju 
i riječi trenera Jonasa Håårda koji kaže da 
Aidina prošlosezonska pobjeda u blok ligi 
nije iznenađenje i da njen agresivni blok 
znači mnogo za tim. Još kad nadogradi 
svoj napad prognozira da će Švedska dobiti 




Aida Rejzović, nova zvijezda 
švedske odbojke
Njena ekipa osvaja prvo mjesto u svojoj seriji, potom titulu najbolje juniorske ekipa u Švedskoj, pa 
joj, kao najboljoj igračici, stiže poziv da među deset odabranih pohađa Odbojkašku gimnaziju u 
Fallköpingu. Pozvana je i u juniorsku reprezentaciju, u kojoj je, i pored povrede, na Kupu nacija u 
Italiji, iskazala raskošni talenat, a prije tri godine na Nordijskom masterskupu daje veliki dopri-
nos osvajanju prvog mjesta. Time su joj se otvorila vrata elitne serije i igranja u prvoligašu RIG 
Falköping, a od prije dvije godine je standardni reprezentativac Švedske.
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Predsjednik Islamskog savjeta Norveške 
i glavni imam IZ Bošnjaka Senaid ef. 
Kobilica, dobio je još jedno priznanje 
za svoj rad i angažman u Norveškoj: 
uvršten je na listu ”Top10”- među deset 
najboljih lidera u Norveškoj, koji imaju 
inostrano porijeklo. Ovo priznanje 
se dodjeljuje već petu godinu i ima za 
cilj da predstavi po pet najuspješnijih 
žena i muškaraca, aktivno uključenih 
u norveški društveni život, ali koji is-
tovremeno imaju i uticaj u njemu. 
Izbor deset najuspješnijih provodi 
internacionalna organizacija Lead-
ership foundation, odnosno njen 
norveški odjel. Cilj ovoga projekta, 
jeste da se pokažu mogućnosti us-
pjeha u Norveškoj i onih koji su sti-
cajem određenih okolnosti prispjeli u 
ovu zemlju iz drugih država svijeta. U 
ovogodšnjem žiriju su bili, pored osta-
lih, i Thorvald Stoltenberg, Tore Johan-
sen, Vibeke Madsen Caroline Sutton, 
Gunn Ovesen i Bente Møller. 
Inače, ovo priznanje je ef. Kobilici 
treće ovog tipa. Jesenas je njegovo ime 
s biografijom uvršteno u knjigu “Ko 
je ko” u Norveškoj, gdje su objavljene 
slične biografije 1000 najuticajnijih 
ljudi u norveškom društvu u 2008. go-
dini. Također, i najtiražniji dnevni list 
u Norveškoj, VG, uvrstio ga je među 
najuticajnije osobe u Norveškoj, u kat-
egoriji vjere i vjerskih lidera. 
Senaid Kobilica je rođen 1974. Došao 
je u Norvešku 1999. na mjesto glavnog 
imama Islamske zajednice. Školovao 
se, nakon srednjeg obrazovanja, u Is-
lamabadu, na Interncaionalnom Islam-
skom univerzitetu. Magistar je arapskog 
jezika i literature. Oženjen je i ima troje 
djece. U dva mandata je bio dopred-
sjednik Islamskog savjeta Norveške, 
a od 2007. je i predsjednik ove organ-
ziacije. Bio je predavač na mnogim re-
ligijskim, mirovno- dijaloškim, kao i 
seminarima o ljudskim pravima u Sri 
Lanki, USA, Palestini, Izraelu, Siriji, Li-
banonu, Južnoj Africi, Gruziji i Indiji. 
Pomoćnik je reisu-l-ulleme Mustafe ef. 
Cerića za Skandinaviju i evropska pi-
tanja. 
Evropski parlament (EP) donio je 15. janu-
ara 2009. godine na ovogodišnjem prvom 
plenarnom zasjedanju u Strasbourgu Re-
zoluciju o Srebrenici, sa kojom EP poziva 
države članice EU i države zapadnog Bal-
kana, da obilježe 11. juli danom sjećanja na 
genocid u Srebrenici. U Rezoluciji, koju su 
zajedno predložile sve političke grupacije 
u EP, naglašena je potreba da se podsjeti i 
prikladno pokloni svim žrtvama zločina, 
koji su počinjeni za vrijeme ratova na Bal-
kanu.
Rezolucija je donesena tačno tri mjese-
ca od kada je u Briselu bila delegacija 
„Udruženja majki Srebrenice i Žepe“, koja 
je potpredsjednici Evropskog parlamenta 
Diani Wallis iz političke grupacije Liberala 
i Demokrata za Evropu (ALDE), izručila 
prijedlog Rezolucije o Srebrenici u prisut-
nosti slovenskog poslanika u EP Jelka Kaci-
na (LDS/ALDE). Diana Wallis je prošle go-
dine zajedno sa slovenskim poslanikom u 
Evropskom parlamentu Jelkom Kacinom 
prisustvovala komemoraciji u Potočarima 
(Srebrenica). Uručivanju prijedloga rezolu-
cije u EP prisustvovao je i vrhovni poglavar 
muslimana u Bosni i Hercegovini reisu-l-
ulema dr. Mustafa Cerić.
U obrazloženju prijedloga rezolucije slov-
enski poslanik u EP Jelko Kacin je između 
ostalog rekao: »Srebrenica je i zataškavanje 
zločina i uništavanje masovnih grob-
nica. Srebrenicu moramo ugraditi u naše 
zajedničko historijsko pamćenje i u temelje 
proširenja EU na područje zapadnog Bal-
kana. Ne smijemo pristajati na diskrimi-
natorne i isključive stereotipe o pojed-
inim narodima, boriti se moramo protiv 
kolektivne krivice. Odgovorni za genocid 
u Srebrenici moraju u Haag, na sud, u zat-
vor, mi moramo zajednički pomoći graditi 
i omogućiti evropsku budućnost za Sre-
brenicu, za tamošnje ljude i cijelu Bosnu i 
Hercegovinu. Posebno bi se zahvalio kon-
ferenciji predsjednika, koja je jednoglasno 
podržala prijedlog, da mlade Bošnjake i 
Srbe iz Srebrenice zajedno, svake godine, 
pozovemo u EP, da bi izvan Srebrenice, 
bez pritisaka i stresova domaće sredine 
razmišljali, planirali i gradili zajedničku 
i ljepšu budućnost za Srebrenicu i cijelu 
BiH. Ova Rezolucija nije namijenjena 
prošlosti. Iako govori i o mrtvima namijen-
jena je živima i njihovoj boljoj budućnosti. 
Kao što je zapisano u donesenoj rezolu-
ciji, genocid u Srebrenici dogodio se u 
mjesecu julu 1995.godine, kada su srp-
ske snage pod komandom generala Ratka 
Mladića, koji je neposredno bio podređen 
tadašnjem predsjedniku Republike Srpske 
Radovanu Karadžiću, ubile preko 8.000 
bosanskih muslimana (Bošnjaka) prije 
svega muškaraca i dječaka te deportirale 
skoro 25.000 žena, djece i starijih. Tako 
je počinjen najveći ratni zločin u Evropi 
poslije završetka drugog svjetskog rata.
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Evropa se podsjeća na genocid i poklanja žrtvama
Bosanski imam među 
deset najboljih lidera
Inače, ovo priznanje je ef. Kobilici treće ovog tipa. Jesenas je 
njegovo ime s biografijom uvršteno u knjigu “Ko je ko” u 
Norveškoj, gdje su objavljene slične biografije 1000 najuticajnijih 
ljudi u norveškom društvu u 2008. godini
Članovi Saveza izbjeglica i 
raseljenih lica (SIRL) smatraju da 
su državni poslanici još jednom 
pokazali nedopustivo nemaran i 
sramotan odnos prema povrat-
nicima, jer su usvajanjem principa 
Prijedloga budžeta za 2009.godinu 
umanjili prijedlog Predsjedništva 
Bosne i Hercegovine za 200 mil-
iona konvertibilnih maraka. 
“Na ovaj način, državni poslanici 
su ignorisali činjenicu da u Bosni 
i Hercegovini na povratak čeka 
45 hiljada raseljenih i prognanih 
porodica”, kaže se u saopštenju. 
Dogovorom o unutrašnjoj pre-
raspodjeli sredstava, za povratak 
je predviđeno 35 miliona konvert-
ibilnih maraka, što u Savezu sma-
traju nedovoljnim. 
Aktivisti izbjegličkih udruženja 
takođe ne vjeruju da će se država 
zadužiti 400 miliona konvert-
ibilnih maraka u naredne dvije 
godine kako je obećala, jer se ni u 
proteklim godinama nije brinula 
za građane. Zbog neupućenosti 
većine državnih poslanika u 
povratničku problematiku i revi-
diranu strategiju povratka u “ladi-
cama” Vijeća ministara, ne može se 
usvojiti konačan prijedlog budžeta 
za povratnike. 
Izvor:Radio Slobodna Evropa
Povratak izbjeglica u BiH
Može li 2009. 
biti bolja?
Evropski parlament donio 
Rezoluciju o Srebrenici
bilten KBSA KBSAglas
U vrijeme kad je medij postao izuzetno jako oružje u rukama onih koji našem 
narodu ne žele dobro, Bošnjaci.net su uspjeli da dobiju sve medijske bitke i sa 
mnogo moćnijima od sebe. KBSA je u proteklom periodu ostvario izuzetnu 
suradnju sa redakcijom Bošnjaci.net. UO KBSA prepoznaje portal Bošnjaci.
net kao jednu od vrlo važnih karika u razvoju KBSA i ovom prilikom izražava 
svoju duboku zahvalnost.
Rezolucija o Srebrenici poziva države 
članice Unije i države zapadnog Balka-
na, da ubuduće obilježavaju 11. juli kao 
„Dan sjećanja na genocid u Srebrenici“. 
Kako Kongres Bošnjaka Sjeverne Amer-
ike ističe time je Evropa priznala šta se 
dogodilo u Srebrenici, Evropa je prih-
vatila krivicu i pokajala se. Isto trebaju 
da urade i kreatori, nosioci, pomagači 
i počinioci genocida. KBSA smatra 
da je Rezolucija opomena budućim 
generacijama da se zločin genocida 
više nikada nikome ne ponovi. KBSA 
očekuje da će i u Bosni i Hercegovini 
spoznaja o srebreničkom genocidu i 
drugim zločinima počinjenim pro-
tiv Bošnjaka doživjeti jednaku osudu. 
Parlamentarna Skupština BiH se mora 
o tome izjasniti. Na kraju, KBSA vidi 
Rezoluciju kao potrebu da se izrazi pi-
jetet i nužnost pamćenja zločina geno-
cida ne samo u Srebrenici, već u cijeloj 
BiH. Žrtve se ne smiju zaboraviti i  svi 
oni koji su krivi za srebrenički genocid 
i druge zločine u BiH, neće imati mira 
dok ne budu pravedno osuđeni. Ruko-
vodstvo tzv. 
Republike Srpske u BiH koje nije 
poklanjalo pažnju žrtvama agresije na 
BiH i zločina genocida nad Bošnjacima 
iz Rezolucije treba da izvuče pouku i 
poruku.
Upravni Odbor Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike upućuje 
iskrene čestitke uredniku Esadu Krciću i redakcijskom kolegiju 
Bošnjaci.net uz želju da najposjećeniji web portal Bošnjaka još 
dugo bude na internetu i time doprinese spoznavanju istine o 
našem bošnjačkom korpusu 
26. januar, 2009.
Čestitka u povodu šest 
godina rada Bošnjaci.net
16.01.2009.




Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) u ime američkih i 
kanadskih Bošnjaka pozdravlja odluku Evropskog parlamenta 
na prihvaćanju zahtjeva udruženja „Majke enklava Srebrenica i 
Žepa“ i usvajanju Rezolucije o Srebrenici 
Kako stoji u proglasu KBSA Dejtonski 
ugovor je prihvatljiv kao mirovni spo-
razum, ali je njegov Aneks 4 nelegalan 
prema Povelji Ujedinjenih Nacija, In-
ternacionalnom pravu i Internaciona-
lnom ugovornom pravu, kao i Usta-
vu Republike BiH – ali ga poslanici 
Skupštine Republike BiH, čak i pod 
pritiskom agresije nisu ratificirali.  Fi-
nalno uništenje države BiH bi se desilo 
u Parlamentarnoj skupštini BiH tako 
što bi poslanici mijenjali Aneks 4 i tako 
ustav koji uspostavlja „srpsku državu 
zapadno od Drine“, konačno i ozakoni-
li.  To su pokušali aprila 2006. godine, 
ali je to Patriotski blok spriječio.  Veliku 
ulogu u tom sprječavanju je odigrao 
KBSA koji je mobilisao kompletnu 
dijasporu u Patriotski blok.  Danas se 
nastavlja pokušaj promjena Dejtonskog 
ugovora putem Prudskog sporazuma 
kojim bi se zapravo Republika Srpska 
ozakonjuje kao država.
KBSA ističe da Bošnjaci i svi ostali pa-
trioti Bosne i Hercegovine nisu obavez-
ni da ratificiraju Dejtonski Aneks 4. 
Rezolucija 400 Američkog kongresa iz 
2006., govori o nesavršenosti Dejton-
skog ugovora.  KBSA podvlači da tu 
nesavršenost bošnjački politički fak-
tor ne smije ozakoniti.  Rezolucija 400 
otvara vrata da zadržimo Dejtonski 
ugovor, ali da tražimo ukidanje Aneksa 
4, te da tražimo novi ustav BiH, što je 
KBSA zajedno sa drugim organizaci-
jama u Sjevernoj Americi predložio 
2006. u Chicagu.  Isto je predložila EU i 
Biskupska konferencija Katoličke crkve 
u BiH.
KBSA je ranije konstatovao u svome 
saopćenju da je prudski sporazum 
štetan za BiH.  Krši čak i dejtonski 
ustav BiH, krši Sporazum o sukcesiji 
bivše SFRJ, derogira odluku Ustavnog 
suda BiH o konstitutivnosti naroda i 
njihovoj zastupljenosti u institucijama 
na svim nivoima, čime se legaliziraju 
rezultati etničkog čišćenja i genoci-
da.  Bosnu i Hercegovinu su pokušali 
sahraniti u Prudu, gdje su potpisali i 
namjeravaju provesti da državnu imov-
inu komadaju.  
Uskratiti pravo državi u korist entiteta, 
znači raspad države, a entiteti sa imovi-
nom postaju države. 
Predstavljajući glas američkih i ka-
nadskih Bošnjaka, KBSA podsjeća na 
veliki rizik koji donosi “sporazum” iz 
Pruda ako se izglasa u Parlamentar-
noj skupštini BiH.  KBSA naglašava 
da to može voditi nestanku Bošnjaka 
kao državotvornog naroda, njihovom 
daljem raseljavanju i asimiliranju.
Zbog toga KBSA u ime 
sjevernoameričkih Bošnjaka traži od 
Kolegija SDA i 22 poslanika SDA u Par-
lamentarnoj skupštini BiH da odbiju 
sporazum iz Pruda jer je:
totalno štetan za Bosnu i Hercegovinu i 
Bošnjake, iz gore navedenih razloga;
zaobišao diskusiju na svim nivoima 
stranke nakon usvajanja u Prudu.  Pos-
lanici su obavezni dobiti mišljenja parti-
jske baze SDA u partijskim ćelijama 
širom BiH. Time bi uvažili mišljenje 
članstva SDA i držali se principa trans-
parentnosti;
prema stručnim i pravnim analizama iz 
BiH a iz dijaspore, od strane domaćih 
i inostranih stručnjaka sporazum oci-
jenjen kao izdajnički.
Imajući u vidu navedeno, KBSA zahti-
jeva od Kolegija SDA i poslanika SDA 
u Parlamentarnoj skupštini BiH, da u 
interesu Bošnjaka i u interesu jedinst-
vene, demokratske, suverene, neovisne 
države BiH, odbiju sporazum u svim 
njegovim segmentima, te da ne pristu-
paju legalizaciji Aneksa 4, tzv. meto-
dom ¨korak po korak¨ - jer je i prvi 
korak, ustvari potpuno ostvarenje ve-
likosrpskog projekta i ukidanje države 
Bosne i Hercegovine.
KBSA poziva sve organizacije i zajed-
nice u dijaspori da se okupe u Patri-
otski blok protiv izglasavanja Prudskog 
sporazuma u Parlamentarnoj skupštini 
BiH.
24. januar, 2009.
Proglas poslanicima SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH i svim organizacijama i zajednicama u dijaspori
KBSA protiv izglasavanja Prudskog 
sporazuma u Parlamentarnoj skupštini BiH
Velikosrpski i velikohrvatski projekti godinama traže bilo kakvu 
priliku da u Parlamentarnoj skupštini BiH promijene Dejtonski 
ugovor, posebno Aneks 4.  Promjena čak i jedne riječi ugovora, u 
pravu predstavlja pristanak obje strane na taj ugovor.  Manjem 
entitetu u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj upravo je to 
potrebno da postane zakonita država
KBSA smatra da su ti zločinački na-
padi na NTV Hayat i web magazin 
Bošnjaci.net planski i direktno uper-
eni protiv Bošnjaka. 
Time se po svaku cijenu želi spriječiti 
sloboda govora i iznošenje istine o 
agresiji na Bosnu i Hercegovinu i 
genocidu nad Bošnjacima, te o direk-
tnim i indirektnim počiniteljima is-
tih zločina. 
Kako ističu, ovi napadi protiv 
bošnjačkih medija su napadi na jed-
instvenu, demokratsku, neovisnu, su-
verenu državu Bosnu i Hercegovinu i 
otvoreno, slobodno i civilno društvo. 
To su direktni napadi na sve tekovine 
savremene demokracije, ljudskog 
društva i civilizacije.
KBSA podržava sve pro-bošnjačke 
medije koji šire istinu o Bosni i Her-
cegovini, i pozivaju sve prijatelje 
Bosne i Hercegovine da daju podršku 
medijima poput NTV Hayat i Web 
magazina Bosnjaci.net.
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike osuđuje i protestira protiv 
napada na NTV Hayat i web magazin Bošnjaci.net.  
KBSA osuđuje napad na 
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U rukama imate slučaj Neđe Ikonića 
koji je suočen sa mogućnošću deport-
acije u BiH da bi tamo odgovarao za 
optužbe u vezi njegovog navodnog 
sudjelovanja u ubistvima izvršenim 
u Srebrenici jula 1995.  Ova ubistva 
su od strane Meuđnarodnog Suda za 
bivšu Jugoslaviju proglašena genoci-
dom, što je potvrđeno na najvišem 
nivou međunarodnog prava, na 
Međunarodnom Sudu Pravde u Hagu. 
Bivši Predsjednik SAD, George W. 
Bush je potpisao novi zakon januara 
2008. godine, takozvani Zakon SAD-a 
o Odgovornosti za Genocid iz 2007., 
čija je jedna od svrha bila lakše gonjen-
je i osuđivanje onih koji su sudjelovali 
u genocidu u Srebrenici, a trenutno se 
kriju u SAD-u. Neđo Ikonić se spomin-
je u nekoliko dokumenata i svjedočenja 
Haškog Tribunala.  U ove dokumente 
spadaju i optužnice Drage Nikolića, u 
kojoj se navodi da je Neđo bio koman-
dant Drugog Odreda Specijalne Polici-
je sa Jahorine, za čije se članove vjeruje 
da su učestvovali u odvajanju muških 
civila od žena i djece u Srebrenici, kao 
i u hvatanju i ubijanju istih. Svjedoci u 
slučaju Nikolića i ostalih, navode da je 
Ikonić bio jedan od policajaca koji su 
sudjelovali u spomenutom razdvajanju 
civila. Specijalna policijska jedinica 
pod Ikonićevom komandom - za koju 
američko Ministarstvo za Imigraciju 
tvrdi da je u julu 1995. bila direktno 
podređena armiji bosanskih Srba – je 
takođe učestvovala u blokadi puteva i 
pročešljavanju terena oko Srebrenice 
koje je imalo za svrhu pronalaženje ve-
likog broja muškaraca koji su naknad-
no bili masovno pogubljeni.  Ikonić je 
priznao da je proveo sedam dana u tom 
području.  Uz ostale tačke optužnice se 
navodi da je Ikonićeva jedinica ubila 10 
do 15 zatvorenika na lokaciji Sandići li-
vada. 
Držeći se odredbi  Zakona SAD-a o 
Odgovornosti za Genocid iz 2007., Vaš 
bi sud trebao ili da sudi Neđi Ikoniću 
za genocid u Srebrenici ili da naredi 
njegovo izručenje tako da mu panel 
međunarodnih sudija može suditi u 
sastavu Suda BiH. Vi imate odgovor-
nost uzimajući u obzir američki za-
kon. Ni pod kojim uvjetima ne bi smio 
Ikonić biti pušten na slobodu niti na 
uslovnu slobodu.
22. januar, 2009.
Neđo Ikonić  –  
Suđenje za genocid
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike koji predstavlja interese američkih i kanad-
skih Bošnjaka je neprijatno iznenađen što je izraelski predsjednik Simon Perez 
svojom prepiskom sa Miloradom Dodikom napao na svetost bošnjačke žrtve, 
što je povrijedio suverenitet države Bosne i Hercegovine, komuniciranjem sa 
osobom koja nema pravnu osnovu da predstavlja državu, što je iznio historijsku 
neistinu da je bošnjačka žrtva genocida nanijela bol i patnju srpskom narodu. 
KBSA u ime sjevernoameričkih Bošnjaka smatra da stavljanje bošnjačke žrtve 
u kontekst „terorizma i ekstremnog fundamentalizma“ ne odgovara historijs-
kim činjenicama. Bošnjačkog terorizma zapravo nikada nije bilo, kao što nika-
da Bošnjaci nisu činili zločin genocida nad drugim narodima. To je historijska 
činjenica, kao što je i historijska činjenica da su Bošnjaci bili samo žrtve raznih 
zločina. 
KBSA ističe da zločin nad Jevrejima treba bi biti pouka svim generacijama. Ali 
kultura sjećanja na holokaust treba biti kultura sjećanja na sve zločine u svijetu, 
a posebno na zločine nad Bošnjacima. Jer i ako je holokaust najsistematičniji 
genocid koji je uopšte izvršen u historiji, pred kraj 20. vijeka u Evropi ponovo se 
dogodio genocid. Generacije poslije Drugog svjetskog rata nisu izvukle nikakvu 
historijsku pouku i na kraju 20. stoljeća ponovo u Evropi na genocidnoj osnovi 
izvršeni su teški, najteži zločini koje, također, historija čovječanstva poznaje, a 
riječ je o genocidu nad Bošnjacima. 
U ime američkih i kanadskih Bošnjaka KBSA od vas traži da se direktno obratite 
izraelskim duhovnim i političkim liderima, da ih upoznate sa stvarnim histori-
jskim činjenicama o genocidu nad Bošnjacima, da ih upoznate ko ima pravo da 
predstavlja državu BiH i na kraju da se založite da BiH dobije zakon o zabrani 
negiranja holokausta i zločina genocida. Krajem prošle godina prijedlog zakona 
je ponovo odbijen u Parlamentu. BiH zbog svoje novije historije mora imati 
takav zakon. Praktično ponašanje prema civilizacijskim dostignućima određuje 
zrelost jedne zemlje. KBSA vam stoji na raspolaganju.
29. januar 2009.
Dr. Mustafa ef. Cerić, Reisu- l -ulema IZ Bosne i Hercegovine
Dr. Haris Silajdžić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine
Zahtjev Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) za pismeno 
obraćanje Simonu Perezu, predsjedniku Izraela u vezi njegove 
komunikacije sa Miloradom Dodikom, Premijerom RS
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Posljednja dešavanja pokazuju da je 
strpljenje međunarodne zajednice, 
kada su u pitanju dešavanja u Bosni i 
Hercegovini, na izmaku, i očekivati je 
da će proljeće donijeti rješenja koja bi 
mogla označiti pomak sa mrtve tačke 
na kojoj je naša zemlja stala poslije 
neuspjelih ustavnih promjena iz ap-
rila 2006. godine. Od tada su visoki 
predstavnici u Bosni i Hercegovini 
presjedili svoje mandate papagajski 
ponavljajući rečenicu: „Predstavnici 
bh. vlasti moraju se dogovoriti.“ Po-
navljali su to i kada je pticama na 
grani bili jasno da dogovora nema i 
da je jedna zemlja osuđena na pro-
padanje. Agresivnost koja je stizala iz 
RS-a prijetila je zapadanjem u zbun-
jenost koja ne bi davala mogućnost 
da se zna kako je ta frankeštajnska 
tvorevina, RS, nastala. Poput pi-
janog kafanskog kabadahije, poduprt 
nezapamćenim izbornim uspjehom, 
Milorad Dodik je dijelio lekcije svima 
redom: od načelnika općina (Foča, 
Bijeljina, Doboj...) do predsjednika 
najmoćnijih država na svijetu. Da 
ga stanje pijanstva  što duže drži 
pomagali su, kako njegovi politički 
saveznici (PDP) tako i ljudi iz nje-
gove partije. Podrška iz partije išla je 
od saučesništva u uništavanju bh. sis-
temom „na ustima med a u srcu jed“ 
kao što su radili visoko pozicionirani 
dužnosnici bosanskohercegovačkih 
institucija Nebojša Radmanović u 
Predsjedništvu BiH, Nikola Špirić, 
predsjedavajući Vijeća ministara 
BiH, do jučerašnjih anonimusa koji 
su svojim fašističkim izjavama na-
dilazili i one koji su poslije rata na 
prostorima bivše Jugoslavije završili 
u Hagu: Rajko Vasić izvršni sek-
retar SNSD, Dušanka Majkić, član 
Glavnog odbora SNSD-a i šef Kluba 
delegata u Domu naroda Parlamen-
tarne skupštine BiH potpomog-
nute izvjesnim Slavujem, Slavkom 
Jovičićem, poslanikom SNSD u 
Parlamentarnoj skupštini BiH. O 
pomoći još većeg jada i čemera 
da i ne govorimo. Cilj je bio jasan: 
načiniti od Bosne i Hercegovine 
prostor nemogućeg življenja.
Ali sve ima svoj kraj
Odlazak visokog predstavnika za 
BiH, Miroslava Lajčaka, predstavljao 
je kap koja je prevršila mjeru. Njegova 
rečenica koja je tražila dogovor gdje 
je to nemoguće mora se odložiti na 
stranu i neophodno je imenovati one 
koji su Bosnu i Hercegovinu prikova-
li na samo dno zemalja sa ikakvim 
izgledima da se, u nekom razumnom 
vremenu, priključi zemljama Evrop-
ske unije. Najprije je češka energetska 
kompanija ČEZ najavila povlačenje 
iz projekta u Rudniku i Termoelek-
trani Gacko i prodaju 51 posto udjela 
u zajedničkoj tvrtki Nove elektrane 
RS što je prošlo medijski relativno 
nezapaženo. Bar deklarativno zagov-
arani ekonomski bum u manjem bh. 
entitetu dobio je odgovor kako su to 
prazne priče u koje ne mogu vjero-
vati ni oni koji ih izgovaraju. Samo 
jedan mali ekonomski odgovor pre-
mijeru RS-a. Nedugo zatim dolaze 
političke poruke: stranka koja je bila 
zadovoljna mrvicama sa SNSD-ovog 
stola, PDP Mladena Ivanića, povukla 
se iz koalicije. Najperspektivniji srp-
ski političar novijeg vremena, Dra-
gan Čavić, poslije raščišćavanja sa 
SDS-om, osnovao je vlastitu stranku 
čije su mogućnosti ocjenjene vrlo 
solidnim i jasno pokazao da politika 
laktaškog traktoriste ima ozbiljnu 
alternativu. Kakve su poruke stigle 
iz Beograda od predsjednika Srbije, 
Borisa Tatića, u sferi su nagađanja, 
ali nije daleko od istine da Srbija ne 
želi nove tegove na nagoma u trku ka 
Evropskoj uniji. Tako je slika i prilika 
novog vođa u Srba dobila napukline 
koje pokazuju svu pogubnost 
mirnodopskog fašizma ispoljenog 
na različite načine. Dodik je čestitao 
Izraelu ubijanje djece u Gazi. Njegov 
sud osudio je ženu koja protestuje 
što su joj u dvorištu na njenoj zemlji 
izgradili crkvu.
Neko je rekao – dosta!
Zato se sada kao labudov poj 
doživljava priča kako je njegova, 
uskoro punoljetna, RS neupitna. 
Makar mu u pjevanju pomagao fos-
ilizirani predsjednik RS-a i razni 
slavuji, majkićke, vasići i drugi. Oni 
će svakako pjevati za nekog ko će ga 
naslijediti.
Ostaje samo pitanje koliko će to tra-
jati. No, ne treba se brinuti. Samo 
onim koji ovo sve preživljavaju djelu-
je dugo i mučno. Sa neke vremenske 
distance bit će to samo još jedna od 
epizoda u bosanskohercegovačkom 
trajanju.
Ipak, ne treba biti bez rezerve. Novi 
vjetrovi koji bi trebali otpuhati 
žabokrečinu nakupljenu nad našom 
zemljom mogli bi biti, kako roken-
rol pjesnik reče, samo: „Prdež u 
prašinu.“
Nacionalni lideri ponovo crtaju karte
Napustite brod koji tone
U mjesecu iza nas Bosnu i Hercegovinu je ostavio njen visoki predstavnik, Miroslav Lajčak. 
Mladen Ivanić je svoj PDP odveo iz koalicije sa SNSD-om. Fata Orlović, žena kojoj su u dvorištu izgradili 
crkvu, dobila je mjesec dana zatvora na sudovima RS-a a dogovor iz Pruda, predsjednika 
triju stranaka, dobio je banjalučku potvrdu...
dijaspora
dijaspora
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- Godine 1804. 
krenula je iz Sent 
Luisa čuvena 
ekspedicija Klarka 
i Luisa rijekom 
Misuri sve do 
Pacifika, nakon 
što je ptredsjednik 
SAD Džeferson ku-
pio od Napoleona 
gotovo polovinu 
današnjih Sjedin-
jenih Država za 
svega 15 milona 
dolara.
- Kako je Indi-
janka Sakaka 
bila glavni akter 
prodora na Zapad 
Klarku i Luisu
- Obama je 
“preuzeo” Amer-
iku od Buša na 
veličanstenom 
ustoličenju pred 
milion i po Ameri-
kanaca. Kuda i 
kako dalje?
- I pored velikog 
napretka vuku 






Prelazimo široki, združeni vodo-
tok najvećih rijeka SAD Misurija 
i Misisipija. Koje se spajaju u jed-
nu rijeku desetak milja sjevero-
zapadno od Sent Luisa. Okolnji 
prizori podsjećaju me na crteže 
iz fantastičnih romana i priča 
Žil Verna, dok sam bio dječak. 
Moćni  mostovi za automobile, 
željezničke kompozicije i pješake 
uvode nas u Sent Luis. Isprepliću 
se jedan pored i jedan iznad 
drugog, kao čelična čudovišta. 
Vidim one starinske putničke 
brodove ukotvljene u luci. S 
desne strane veličanstveni beton-
sko – željezni luk koji se najprije 
propinje ka nebu pa zatim, poput 
ugasle duge, spušta opet na tlo. 
Iza njega neboderi Sent Lusia 
pozdravljaju svojim krovovima 
vedrine neba, pozlaćene vreli-
nama ljetnjeg sunca. Ti neboderi 
nisu napasni kao, recimo, u Nju-
jorku, Čikagu ili Los Andželesu. 
Koji me nekako plaše, jer imam 
dojam da mi pritiskuju tjeme i 
zaustavljaju sunčeve zrake, pa 
su ulice uvijek u hladu. U Sent 
Luisu oni su ljudskiji, intimniji i 
prirodniji. Bliži ljudskoj prirodi. 
Drugi put smo u posjeti Nađi 
Husić, bliskoj rodici moje žene 
Emire – Mire.
 Grad se na prvi pogled 
ili zavoli ili postaje odbojan i 
dalek. Kao ko ljubavnih susreta 
muškarca i žene. Sent Luis mi 
je odmah legao na srce i razga-
lio dušu. Ljubav na prvi pogled! 
Sve je nekako uklopljeno kako 
treba, proizilazi jedno iz drugog, 
dodiruje se šapatima i toplim 
osmjesima fasada, bašča i pros-
tranih parkova. Saberb odnosno 
predgrađa šire se na sve četiri 
strane. Nude stanovnicima 
mirnoću, ljupkost i intimu svog 
doma...
 Grad, koji je dobio ime 
po francuskom kralju Luju De-
vetom, uz ostale nadimke, na-
zivaju i  “Gataway to the West”. 
Odnosno  “Vrata prema Zapadu”. 
Onaj veliki betonsku luk, koji se 
savija na nebu pored Misisipija, 
spomenik je proslavljenoj eks-
pediciji Klarka i Levisa. Oni su 
1804. godine krenuli odatle, tok-
ovima Misurija i drugih rijeka 
krajnjeg zapada srednje Amer-
ike, prema Divljem Zapadu, sve 
do Pacifika. Da otkriju geografiju 
i druge karakteristike tog ogrom-
nog prostranstva. Dogodilo se to 
nakon što je američki predjednik 
Džeferson kupio, godine 1803. 
od francuskog cara Napoleona 
cijeli predio od Misisipija prema 
zapadu, nazvan Luizjana, za 15 
miliona dolara. To području bilo 
je gotovo iste veličine kao već 
postojeće Sjedinjene Države do 
Misisipija – oko milion kvadrat-
nih milja, odnosno oko tri mil-
iona kvadratnih kilometara!  To 
je nazvano kasnije “najboljim 
pazarom u istoriji svijeta” jer je 
jedna kvadratna milja plaćena 
svega po 15 dolara. 
Rekoh: narednog ljeta 
putovaćemo na odmor tragom 
ekspedicije Klarka i Levisa. 
Državama Južna i Sjeverna Da-
kota i Montana,  do predjela gdje 
od tri manje nastaje ta velika i 
moćna rijeka Misuri.
20. januar, jutro, 2009.
       
Danas u podne svečano je in-
augurisan, odnosno ustoličen 
za 44. predsjednika Sjedinjenih 
Američkih Država, Barak Hu-
sein Obama, prvi tamnoputi 
šef Država u njihovoj istoriji 
dugačkoj 220 godina. Neki kažu 
da se dogodilo čudo, drugi tvrde 
da se to jednog dana moralo des-
iti! Kakva je samo veličanstvena 
bila ta fešta na domaku Bijele 
kuće u D.C. Washington prijes-
tonici! Taj “detalj” da je Obama 
porijeklom  Afro - Amerikanac 
digao je na noge, poput najvećeg 
okeanskog talasa,  cijeli svijet. Jer 
da će jednog dana u Bijelu kuću 
useliti tamnoputi predsjednik, 
njegova supruga i dvije kćerke, 
nisu predviđali ni najveći op-
timisti, oslobođeni osjećaja ra-
sizma. 
Kako riječima opisati ona 
oduševljenja, radosti i klicanja 
duša i srca u povodu Obaminog 
penjanje na “prijesto svijeta”? Za-
nos, ponos,  pjesme, suze, široki 
osmijesi, izrazi poštovanja, ljuba-
vi i beskrajnog radovanja, buđenje 
novih nada i spremnosti za nove 
poduhvate  – sve je to onaj ra-
zudjeni, mozaični duhovni svijet 
ljudi, koje ni jedno pero ne može 
vjerno odslikati. Amerika je kao 
poreporodjena jer je svjesna da 
je učinjen odlučni korak protiv 
rasizma i podcjenjivanja, a nekad 
i mučenja miliona  tamnoputih 
Afro – Amerikanaca, ili kako su 
ih dugo zvali “crnih robova”. 
20. januar, poslije podne, 2009.
Tačno u 12 sati i pet minuta Obama 
je  izgovorio predsjedničku zak-
letvu pred vodećim vrhovnim 
sucem SAD. 
Zatim je novi predsjednik održao 
svoj inauguracioni govor. Bile 
su to nadahnute, proročanske, 
pametne i inspirativne riječi i 
rečenice, izgovorene bez pis-
menih pomagala.  Govorio je 
o novom svitanju za Ameriku i 
svijet, o jednoj novoj politici u 
svijetu koja neće djelovati silom 
već snagom istine, ubjeđivanja i 
dogovaranja. 
Govorio je o grijehovima 
američkih političara koji su vodi-
li više računa o svojim materijal-
nim dobrima nego o položaju i 
duhovnim vrijednostima naro-
da. Rekao je kako je situacija više 
nego teška, kako će svi morati 
da zapnu iz petinih žila. Ali uz 
čvrsto uvjerenje da Amerika i 
Amerikanci mogu to uraditi i 
savladati sve prepreke na pute-
vima progresa.
Decembar, 1804. godina
       
Vraćam se u mašti na stranice 
dnevnika Luisa i Klarka, koji su 
vodili za vrijeme svoje istori-
jske ekspedicije od istoka SAD 
-a prema zapadu. Rijeka Misuri 
je usjekla svoje dugačko korito 
sredinom države Misuri, teče 
granicom Kanzasa, preko Južne 
Dakote granicom Nebraske, pa 
okomito prema sjeveru sredinom 
ravnica Sjeverne Dakote. Da bi u 
sredini te države  napravila na-
gli zaokret prema zapadu, gdje 
se danas dužinom oko 200 ki-
lometara, linijom istok –zapad, 
prostire veliko vještačko jezero 
nazvano po slavnoj Indijanki - 
Jezero Sakakavea. Zatim Misuri 
forsira granicu Sjeverne Dakote 
i Montane. Opet se zaustav-
lja  u Montani, na odmorištu 
vještačkog Jezera Tvrđava Pek, 
dužine oko 150 kilometara. Da 
bi u središtu Montane naglo 
skrenula prema jugu.  Na pri-
lazima planinama države Vajom-
ing formira se izvorište Misurija. 
To je, u stvari, sastanak tri rijeke 
– Medison, Džeferson i Galatin. 
Nazvane tako od strane Luisa i 
Klarka po ondašnjem predjed-
niku Džefersonu i dvojicom nje-
govih najbližih saradnika. One 
združene prerastaju u moćni 
vodotok Misurija. 
Ljeto, 1805.
Članovi hrabre ekspedicije hrvali 
su se sa ljetnjim žegama, jesenjs-
kim kišama i poplavama, zims-
kim snježnim olujama, ponekad 
neprijateljski raspoloženim 
Indijancima, teško savladivim 
brdskim i pješčanim  terenima, 
raznim boleštinama i drugim 
nevoljama.
Tu susreću Francuza Šarbonea, 
lovca na divljač pokrivenu  krzn-
ima, ponajviše na dabrove. Od 
krzna su u Evropi i Rusiji tada 
pravili skupocjene zimske šubare 
i bunde, a Šarbone je na krznima 
pravio dobre pare. U društvu 
Šarbonea bile su i dvije Indijanke, 
smjernog ponašanja. 
- Jedne prilike igrao sam karte 
sa Indijancima, dobro pripitim, 
kao i ja, pričao je Šarbone Klarku 
i Luisu dok su se grijali oko raz-
buktale zimske vatre. U blizini je 
Amerirički dugoročnii dnevnik (3)
Pohod na “Divlji zapad”
Indijanka Saka i njen muž Sarbone
dijaspora
dijaspora
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sjedila i nešto plela jedna mlada ljepot-
ica Indijanka, koju su zvali Saka. Pravo 
ime joj je bilo Sakakavea, porijeklom iz 
plemena Šošona, ali su je kao djevojčicu 
zarobili pripadnici Apača. Upitah, polu 
u šali, Indijance da li bih mogao kupiti 
za ženu tu ljepoticu. Oni uzvratiše da ću 
je dobiti ako ih pobijedim u kartama. I 
pobijedio sam ih.
Oni na kraju rekoše da je uzmem za 
ženu, zaradio sam je, ali uz uslov da 
priženim još jednu Indijanku – udovicu. 
Takav je zakon u njihovim plemenima: 
pošto muškarci ginu u velikom broju, 
ostaje mnogo udovica i njihove djece, 
pa uz jednu neudatu nevjestu ide pride i 
jedna udovica.
Klark i Luis čuju kako Šarbone i njegova 
Saka govore na francuskom jeziku. Ob-
radovani upitaše lovca da li bi ona pošla 
s njima do Pacifika da im bude prevo-
dilac kada susretnu indijanska plemena. 
Ona će njemu, svom mužu, prevoditi na 
francuski, a on će njima to reći na en-
gleskom. 
Saka i Šarbone pristadoše. Od tog tre-
nutka pa dalje, preko Montane, Kamenih 
planina, Oregona, Ajdaha i Vašingtona 
i natrag, Saka je išla sa ekspedicijom 
pješke i u čamcima, noseći sa sobom 
na leđima četverogodišnjeg sina. Tada 
ta mlada i lijepa Šošonka nije ni slutila 
da će biti glavni akter otkrivanja Divljeg 
Zapada sve do Pacifičkog okeana. I tako 
postati učesnik satjerivanja u rezervate i 
istrebljenja najvećeg broja njenih sunar-
odnjaka -  Indijanaca, nakon što se bijeli 
ljudi, pohlepni i nemilosrdni, jatimice 
okome na bogatstva tih novootkrivenih 
prostora. 
Juli, 2006.
Jurimo našim automobilom “hundaji” 
uz vijugavi struk Misurija, preko država 
Kanzas, Južna i Sjeverna Dakota, pa 
preko Montane. Tragom nekadašnje 
Džefersonove ekspedicije.  Predjeli 
su čas pusti, čas obrasli prostranim 
plantažama kukuruza, pšenice, ječma, 
raži i drugih žitarica, kao i poljima pod 
krmnim biljem. 
U Južnoj Dakoti zalazimo u slikovito 
područje Bedlenda, u prevodu “ zla 
zemlja”. To je jedan fantastični mo-
zaik prirodnih “rukotvorina”, ispleten 
i satkan od malih bregova najrazličitih 
boja. Svaki za sebe predstavlja po jednu 
veličanstvenu kiparsku skulpturu koju 
su milionima godina vajali i obrađivali 
kiše, snjegovi, led, vjetrovi, sunce, suše, 
poplave, snježni blizardi, zemljotresi i 
vulkani, životinje i ljudi. 
Zatim odatle idemo dalje na sjever, u 
drugi dio Bedlenda Sjeverne Dakote. 
Tu su brda obrasla perzijskom travom, 
rijetkim grmovima i biljkama koje 
trpe suše. Putujemo u susret Jezeru 
Sakakavea, izmedju rijeka Žuti Kamen, 
Dabar, Mali Misuri, Trešnja i Duhan. 
Zatim preko zelene pitomine Mali Mi-
suri - Zeleni Travnjak, koji djeluje kao 
rajska bašča usred sivila i golotinje okol-
njih polupustinjskih pejsaža. Evo nas na 
ulazu rijeke Misuri u Jezero Sakakavea, 
na mjestu gdje se vide ostaci nekadašnje 
Tvrđave i velike pijace, gdje su se u zimu 
1804. ulogorili članovi ekipe Klarka 
i Luisa. Na tom mjestu su slobodno 
trgovali Indijanci, traperi iz Francuske, 
Njemačke, Danske, Švedske i Norveške, 
rijetki Amerikanci koji su stizali sa At-
lantika. Kasnije, nakon što su u Crnim 
i Stjenovitim planinama pronađene de-
bele “žile” zlata, izbili su žestoki sukobi 
između Amerikanaca i Indijanaca, koji 
su indijanske narode koštali slobode i 
glava.
18. juli, 2006.
 Stigli smo najzad, dolinom Misurija, 
preko grada Veliki Vodopadi - Great 
Falls - u centru države Montane, na do-
mak planina države Vajoming na jugu 
Montane.  Evo nas u pitomom, zelenom 
području rijeka Galatin, Džeferson i 
Medison. One najprije jurcaju sa plani-
na Vajominga, onda smirenim tokovima 
hrle jedna drugoj u zagrljaj i tu se, iz nji-
hove ljubavne igre, rađa moćni Misuri.
Na tom području odigrana je velika 
drama ekspedicije Klarka i Levisa, koja 
se, zahvaljujući Indijanki Saki, završila 
ipak srećno!
Juli, 1805.
Članovi ekspedicije ulogorili su se neko-
liko dana u blizini “izvorišta” Misurija, 
da bi se, iscprljeni, umorni i prilično 
gladni, odmorili od napornog pješačenja 
i veslanja. Zatim su krenuli prema 
Crnim Planinama – Black Mauntains 
-  dalje prema Pacifiku. Ali na domaku 
tog visokog lanca dobiše vijest da su u 
blizini logori Indijanaca, koji su nepri-
jateljski raspoloženi prema  bijelcima. 
Sakakavea se raspitivala za te Indijance 
i tako saznala ime poglavice. Pomisli 
da se ne radi, možda, o njenom narodu 
Šošoni? Jer tu negdje su je oteli ratobor-
ni Apači. Dobi obavijest da je poglavici 
Šošona ime Cameahwait. Odjednom 
sjećanje je vrati deset godina unatrag. 
Pa imala je brata Cameawhvatia! Po 
jednom Indijancu posla mu poruku i tri 
dana nakon toga logoru se približi oveća 
grupa konjanika na čelu sa Sakinim bra-
tom. Kad se susretoše poletješe jedno 
drugom u zagrljaja, a Saki su suze oblile 
lice. Ona objasni bratu da je udata za 
jednog bijelca koji je oslobodio ropstva, 
da ekspedcija ide prema Pacifiku, treba 
im pomoć kako bi tamo stigli. Kameh-
vati je tu zanoćio i rekao kako će im dati 
odmorne konje, hrane i vodiče, pa neka 
nastave rijekom Kolumbijom prema 
Pacifiku. Tako je i bilo. Umjesto da svi 
izgube glave, ekspedicija je, zahvaljujući 
Saki – prevodioci, dobila dragocjenu 
pomoć koja je omogućila da sretno 
stignu do Pacifika i da se 1806. godine 
vrate natrag. Tim povodom Klark je 
zapisao u svoj dnevnik:
“ Žena Šarbonean, Indijanka Sakakawea, 
naš prevodilac Saka, naš je pregovarač 
mira koja nas je sprijateljila sa svim 
Indijancima do sada... Dragi Šarbone, 
vaša supruga koja nas je, sa djetetom na 
leđima, pratila cijelim putem do Paci-
fika i natrag zaslužuje najveću nagradu 
koju smo joj u stanju dati zbog njenog 
nezamjenljivog doprinosa uspjehu naše 
ekspedicije  na tom opasnom putu”. 
Kasnije su Saki isklesali spomenik, 
pa je ona jedina Indijanka koju su 
ovjekovječili bijelci. Bilo je to u peri-
odu kad još nisu bili izbili krvavi sukopi 
izmedju bijelog čovjeka i indijanskih 
naroda: sa Šošonima, Sijuksima, Hidat-
sama, Arikarima, Mandanima, Vranama 
(Crow), Crnim Tabanima (Blackfoot), 
Ravnim Glavama (Flat head), Apačima, 
Nec Pecerima i mnogim drugim. 
Ali o konačnom obračunu Amerikanaca 
i Indijanaca i tragediji “crvenokožaca” 
pisaću jedne druge prilike.
25. januar 2008.
Cijeli svijet je zajedno sa većinom 
Amerikanaca pozdravio pobjedu zdra-
vog razuma nad rasnim predrasudama, 
povodom izbora tamnoputog Obame 
za prvog čovjeka prve sile svijeta. Iako 
“taman” Barak Obama je odmah zasi-
jao na nebu SAD-a i cijelog svijeta kao 
političar novog kova. Sa širokim, ljud-
skim osmijehom, običnog, opuštenog 
ponašanja, jasne riječi i spremnog da 
izmijeni politiku SAD-a prema svijetu. 
Odmah je uveo trasparentnost, odnos-
no “providnost” akcija njegove admin-
istracije i utroška državnih, odnosno 
dolara poreskih obveznika. Na jednom 
webu interneta otvorene su stranice 
izvještaja troškova Vlade. Nek narod 
zna u šta idu njegova sredstva i kako 
radi Administracija. Dao je intervju 
agenciji AL ARABIJA namijenjen arap-
skom svijetu i muslimanima svijeta. 
Rekao je saudijskom novinaru kako će 
odnos SAD-a prema muslimanima biti 
prijateljski i u znaku dogovaranja. Ali ne 
i sa fundamentalističkim sektama koje 
provode samoubilački i drugi terorizam. 
Poslao je odmah emisara u Izrael i Pal-
estinu kako bi se našao put za jedan novi, 
efikasni i trajni mir. I što je najvažnije 
preovlađuje uvjerenje da će on najzad, 
nakon 61 godinu pronaći formulu 
konačnog mira i palestinske državnosti. 
Izrazio je spremnost da počnu diplo-
matski kontakti i sa državama koje su 
na spisku “neprijateljskih država” prema 
Americi i demokratskom svijetu. Donio 
je odluku da se zarade žena, satnice i 
godišnje plaće, izjednače za primanjima 
muškaraca, što je takođe revolucionarna 
socijalna mjera.
 Aferim, Barak Husein Obama!
29. januar 2009.
 
Juče je održana “generalna proba” 
moguće saradnje Demokrata i Repub-
likanaca u oba doma Kongresa. Jer 
Obama stalno naglašava potrebu “bi-
partizan” djelovanja obe stranke. Što će 
reći da i Republikanci prihvataju prijed-
loge akcija Demokrata koji idu na što 
brže rješavanje ekonomsko – finansijske 
krize. Glasalo se o odobrenju 850 mili-
jardi dolara Obaminoj Administraciji 
sa ciljem brzog otvaranja novih radnih 
mjesta i smanjenje krize nezaposlenosti. 
Ali ni jedan kongresmen Republikanac 
nije glasao za Obamin program hitnih 
mjera!  
Što će reći da je predizborna borba za 
novog predsjednika, koji se bira tek 
2012. godine, već počela. Jer ukoliko 
podržavali Obamu Republikanci mu 
otvaraju vrata da ponovo, za četiri go-
dine,  bude izabran za šefa Bijele kuće. A 
oni  misle da to mora biti njihov čovjek. 
Tako politika još jednom stavlja kli-
pove u točkove razvoja i poništavanja 
opasne američke privredne i novčane 
klrize. Demokrate, međutim, nisu ovim 
pokolebane i  nastavljaju da idu odab-
ranim putem. Međustranački nespora-
zumi vladali su i ranije, čini se da će tako 
biti i dalje.
30. januar, 2009.
Na televiziji okrugli sto o današnjem 
položaju tamnoputih Afroamerikanaca 
na tlu SAD. Učesnici kažu da je rop-
stvo, istina, ukinuto nakon građanskog 
rata Sjever - Jug još 1876. godine. Ali 
ostali su “repovi” tog nemilog stanja 
crnog stanovništva do dana današnjeg. 
I pored radikalnog popravljanja njiho-
vog položaja, oni su ipak stalež i rasa 
drugog, a ponekad i trećeg reda. Od 
njih 40 miliona u SAD-u, najveći broj ih 
živi u siromašnim kvartovima gradova. 
Oni prave šest puta više krivičnih dje-
la od stanovnika drugih rasa. Njihove 
kuće su dotrajale, obrazovanje na ni-
skom stupnju, zapošljenja procentualno 
manja u odnosu na “bijelog čovjeka”. 
Još će proteći dosta vode koritima Mi-
surija i Misisipija dok se njihova prava 
ne izjednače sa ostalim građanima. Jer 
u glavama ljudi i njihovoj tradiciji ništa 
ne živi tako dugo i žilavo kao etničke, 
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Nakon što je film prikazan na mno-
go festivala diljem svijeta, i nakon 
što je dobio nekoliko nagrada za 
najbolji studentski dokumentarni 
film, te bio prikazivan u nekoliko 
Kinoteka (Sarajevskoj, Beograd-
skoj, te Pariškoj) trenutno se prika-
zuje u Indiji, a nakon toga će biti 
prikazan u SAD-u.  
- Film je napravljen da bi se životna 
priča ovog zaboravljenog velikana i 
najvećeg ljubitelja filma prikazivala 
ljudima s jedinom željom, a to je 
da ne dopustim da se zaboravi na 
ovakvog čovjeka. Cilj filmu nije 
veličanje autora filma, jer tko god 
da je napravio film o ovom divnom 
čovjeku teško da bi napravio loš 
film, ističe reditelj filma.
Zahvaljujući koautorima knjige po-
ezije “Pod istim nebom”, spisatelji-
cama Samiri Begman Karabeg i Nadi 
Spahić, autoru knjige proznih zapisa 
- aforizmi, kratke priče i drame-sat-
ira “Abecedna azbuka”, književniku 
Sabahudinu Hadžialiću i knjige po-
ezije “Stazama dovokoza” i “Koji 
ovud projdeš”, poetesi Samiri Beg-
man Karabeg, jedan broj ovih kn-
jiga će tokom 2009. biti distribuiran 
odabranim bibliotekama u BiH.
Tokom januara knjige su poklon-
jene bibliotekama u Goraždu, Tuzli, 
Bugojnu, Sarajevu, Fojnici, Donjem 
Vakufu, Zenici i Travniku, dok će 
ostalima to biti učinjeno do kraja go-
dine. Cilj ove donacije je povećati ne 
samo mogućnost pretpostavki čitanja 
knjiga kod bosanskohercegovačkih 
građana već probuditi i svjesnost 
razumijevanja književnosti sui gen-
eris. 
Dokumentarni film „Halid 
Bunić Vječni”, mladog bh. 
reditelja Damira Nemira 









Mladi glumac Elvir Ramović Pozorišnu 
akademiju u Kopenhagenu završio je 
2007. godine. Sa svojim kolegama Dan-
cima pripremio je i izveo tri predstave. 
Po dolasku u Dansku iz rodne Foče 
prošao je kroz mnoge azilantske cen-
tre, najviše se zadržao u Nivå. Prva nje-
gova uloga bila je u drami Crni anđeo 
od Žan Žene-a, Francuza poznatog još 
po dramama Balkan, Dnevnik lop-
ova, Kraljica Irma. U njima je slikao 
podzemlje, marginalizirani svijet i ološ, 
kao i u Crnom anđelu. S Elvirom su 
igrali Casper Somsø i Simon Zorde, a 
predstavu je režirao Amerikanac Majkl 
Simson. 
Elvir se potom odlučio za znameniti 
dramski monolog, opet francuskog 
pisca Bernarda Marie Koltes-a „Noć 
prije šuma“. Koltes je živio samo 4l 
godinu. Za to vrijeme napisao je šest 
drama i jedan prevod koje su mu doni-
jele evropsku slavu. Likovi u Kolteso-
vim dramama su slobodni, neobični, 
nastrani, ljudi dosljedni sebi ali u isto 
vrijeme duboko nesretni. Mnogo toga 
ima i u monologu Noć prije šuma u 
kome je Elvir dao lik izgubljenog u 
velikom gradu u očajnom bezizlazu 
kome je stalno prisutna pomisao na 
samoubistvo za koje nema snage. U 
ovom monologu je izražen nesumnjiv 
glumački talenat Elvira Ramovića, u toj 
kompleksnosti izgubljenog koja je pro-
slavila ovaj Koltes-ov monolog. 
- Prije nekoliko dana završili smo pred-
stavu za mlade „Žena na umoru“, za 
koju je tekst napisao jedan naš kolega 
Denis Haladin. Mislim da je predsta-
va dobra. S njom idemo na teatarski 
seminar gdje bismo je trebali prodati. 
Ako je ko kupi krenut ćemo s njom na 
turneju. 
Elvir je u ovoj 2008. proglašen umjet-
nikom godine među flygtningkunstner 
u Danskoj. Dakle, za kratko vrijeme od 
godinu i po dana umjetničkog djelo-
vanja zapažen je od žirija organizacije 
Dansk flygtningehjæel, što je svakako 
vrijedno priznanje.  
Mustafa Cico Arnautović
Francuska knjižara «Les Cyclades» 
prostrla se, gotovo kao istoimena grčka 
ostrva, na 125 kvadratnih metara (i isto 
toliko prizemlja), a u buržoaskom di-
jelu pariskog predgrađa Saint Cloud. 
Zašto bi to bilo neobično za Pariz? Za 
Pariz sigurno nije ali neobično jeste jer 
je ta vrlo ugledna knjižara u vlasništvu 
Sarajke Nermine Nine Đogašević. Sub-
otnje je poslijepodne. Na vratima nas 
dočekuje Jerome, koji pokušava da kaže 
“Dobar dan” na bosanskom… 
Dobrodošli smo u jedan drugi svijet! 
Godine 67. i 68., tih legendarnih parisk-
ih godina, Nina Đogašević je završila 
maturu i sa Marijin dvora krenula u 
Pariz, da uči jezik. 
«Poslije položene mature, otac me 
poslao u Pariz kod svog prijatelja sa 
bečkih studija da učim francuski jezik, 
tako da sam tu famoznu 68. doživjela 
u Parizu sa mojom drugaricom Jasmi-
nom Hrapović... 
«Les cyclades» postoji već 35 godina, 
ime sam naslijedila od starog vlasni-
ka gospodina Perudjinija. To je opšta 
knjižara, što će reći da nije usko speci-
jalizirana, nego se bavi općenito kn-
jigom. To što danas vodim ovu knjižaru 
je više slučajnost nego bilo šta drugo, 
mada gajim ljubav prema knjizi odu-
vijek. Zapravo, moj boravak u Parizu 
od prije četrdeset godina možda ima u 
svemu udjela, a možda i ne. Činjenica 
je da sam tad naučila jezik, upozna-
la ljude. Ali kako sam ostala dugo 
u Parizu, zakasnila sam i na upis na 
fakultet u Sarajevu, te jedini fakultet 
na koji sam mogla ući bez prijemnog 
bio je Ekonomski, pa sam tako, eto, i 
slučajno završila ekonomiju, poslije 
čak i magistrirala, te tako razvila smis-
ao za trgovinu, biznis, što mi i te kako 
pomaže danas u ovom poslu. Jer, voditi 
knjižaru nije samo ljubav prema knjizi, 
što najčešće, recimo, rade Francuzi, to 
je i pitanje poslovanja. 
Dok sam živjela u Sarajevu, radila sam 
kao ekonomista, bila sam komercijalni 
direktor “Aerodroma”, i 1989. godine, 
moj muž Ranko (inženjer u Petrolin-
vestu) je imao priliku da ide ili u Japan 
ili u Francusku; to je bila velika dilema, 
ali je odluka pala na Francusku i ja sam 
mu se pridružila 1991. godine. Bio je 
to jedan novi početak, ponovni upis na 
studije, ovaj put u Francuskoj (DESS iz 
ekonomije). Kad sam dobila diplomu 
1995., razgovarala sam sa mojim pri-
jeteljima Francuzima šta dalje i rodila 
se ova ideja. Muž moje prijateljice Flor-
ence, Pierre Merveilleux de Vignaux je 
oduvijek sanjao o knjižari. Oni su inače 
franuska buržoazija, te im nije teško 
ostvariti snove. I tako smo ušli u ovu li-
jepu avanturu. Tako smo radili zajedno 
do 2007. godine kada se on povukao, 
otišao u penziju, i ja sam preuzela kom-
pletan posao. 
Knjižara ima poslovni uspjeh 
zahvaljujući i njenoj lokaciji, koja je 
oslanja na buržoasku publiku. To je 
ujedno jedno malo preduzeće u kojem 
je osam zaposlenih ljudi. Često orga-
nizujemo i susrete sa piscima, potpisi-
vanje knjiga, a srijedom imamo dječje 
radionice i predstavljanje dječje i omla-
dinske književnosti. 
- Stalno pokušavam plasirati i našu 
knjigu, zasad ne ide baš kako treba, 
ali valjda će jednom i to da se desi. 
Tu i tamo, poneki prevod, ali još 
nije probuđeno pravo interesovanje, 
dugo treba da se prepozna druga kul-
tura. Jako bih voljela raditi sa nekom 
našom asocijacijom iz BiH, školom, 
bibliotekom koja je zainteresovana za 
knjige na francuskom, jer svake godine 
mi ostane i po tri-četiri hiljade naslova, 
koje bih darovala zainteresovanima… 
Volim ovaj posao, miris knjige i nje-
no carstvo! – kaže mi na kraju Nina 
Đogašević. 
 „Bosanska Pošta“
Umjetnik godine u Danskoj
Pod svjetlima svjetskih metropola
Mladi glumac Elvir 
Ramović niže uspjehe
Knjižara u centru Pariza
Sarajka Nermina Nina Đogašević već dugo u centru Pariza ima 
svoju knjižaru i to u buržoaskom dijelu francuske prijestolnice.
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kultura
Međunarodna nagrada za kreativnost 
ukrštanja kultura uručena je 
bosanskohercegovačkoj književnici 
Emsuri Hamzić u Graddskoj biblio-
teci u Novom Sadu u srijedu 21. janu-
ara 2009. godine u organizaciji Scene 
svih kreativnih uz odgovarajući pro-
gram i nastup pjesnika i pjesnikinja: 
Đorđa Sladoja, Blagoja Bakovića, Je-
lene Stojsavljević, Rajice Dragičevića, 
Saše Nišavića, Lidije Đogo, Branislava 
Zubovića, Nenada Jovičevića, mr Jo-
vana Mihajila, Ljubice Vukov Davcik, 
Sanje Petrović, Divne Bijelić... Nagrada 
se dodeljuje prema ideji i inicijativi 
književnika Stojana Simića Krpice, uz
podršku Jovana Mihajila.
Kao i ostale nagrade za kreativnost, 
koje su dodijeljene prema ideji Krpice, 
i priznanje za kreativnost ukrštanja 
kultura sastoji se iz plakete i diplome, 
a dobitnik bira sljedećeg dobitnika, 
odnosno nema lobiranja, ni žiriranja, 
nagrada je prestižna i nije vezana za 
vrijednost novca. Emsura Hamzić, 
rođena 1958. godine u mjestu Sveti 
Nikola. Diplomirala na Filozofskom
fakultetu u Sarajevu 1981. 
Član je Društva književnika Vojvodine 
i Društva pisaca BiH. Uvrštena je u 
više antologija poezije i pripovijetke, za 
priče i pjesme nagrađivana, prevođena 
je na više jezika. Nagrađivana je sa 
više književnih nagrada i priznanja. 
Živi i u Novom Sadu i u Sarajevu. Em-
sura Hamzić, profesor književnosti i 
književnica, veći dio života provela je 
u Sarajevu. Do početka rata objavila 
je dvije zapažene knjige u “Svjetlosti”, 
1988. knjigu pjesama “Ugljevlje” koja 
je bila u najužem izboru za Brankovu 
nagradu. 
Prije toga dobila je drugu nagradu na 
Goranovom proljeću. Godine 1999. 
novosadski “Svetovi” objavljuju joj 
knjigu pjesama “Tajna vrata”, koja je 
ušla u najuži izbor za prestižnu “Vi-
talovu” nagradu, a beogradska “Pros-
veta” 2002.godine štampa njenu knjigu 
pjesama “Boja straha”. Kad je riječ o 
dječjem stvaralaštvu objavila je jednu 
knjigu pjesama i priča za djecu “Kuća 
za dugu”, u izdanju “Slova” iz Vrbasa, 
a prvu knjigu kratkih priča pod naslo-
vom “Jerihonska ruža”, 1989.godine 
objavljuje joj sarajevski, tada veliki 
izdavač “Svjetlost”. Već tada ova knjiga 
izaziva nesvakidašnju pažnju i nailazi 
na veoma pozitivan prijem i kod 
čitalaca, ali i kolega pisaca i
kritičara. 2005. godine, “Narodna 
knjiga” objavljuje njenu knjigu priča 
“Večeri na Nilu”. Njen roman “JA-
BANA” objavljen je 2007. godine kod 
dva izdavača , u Narodnoj knjizi iz 
Beograda i Bosanskoj riječi iz Tuzle i 
Vupertala. Ova knjiga naišla je,takođe, 
na izuzetan odjek i odziv, kako čitalaca, 
tako i kritike. 
Takođe se našao, kao i ranije knjige, u 
najužem izboru za prestižne nagrade 
kao što su Žensko pero (među pet 
autorki), za Međunarodnu nagradu 
Meša Selimović koja se dodjeljuje u 
Tuzli za najbolji roman napisan na 
prostoru BiH, Crne Gore, Hrvatske i 
Srbije, potom u izboru nekih članova 
žirija za Ninovu nagradu itd. Prošle go-
dine, neposredno pred Sajam knjiga u 
Beogradu, pojavila se osma knjiga Em-
sure Hamzić, knjiga pesama, SEMI-
RAMIDIN VRT, u izdanju Izdavačke 
kuće Orfeus iz Novog Sada. 
Betonski blokovi, od kojih su građeni 
zidovi Bosanske piramide Sunca, po 
svojim karakteristikama, kako tvrde 
vodeći naučni instituti, kvalitetniji su 
od najboljih industrijskih betona. 
Nakon nekoliko hiljada godina od nji-
hovog izlijevanja jedini trag vremena 
je bio vidljiv u postojanju pukotina 
između blokova nastalih tektonskim 
poremećajima u dalekoj prošlosti. 
Arheološke sonde na sjevernoj strani 
piramide otvorene su sredinom 2006. 
godine. Fotografije koje su naprav-
ljene početkom februara 2009. poka-
zuju da je površina i struktura blokova 
nepromijenjena i nakon tri godine 
izloženosti utjecaju klimatskih uvjeta u 
središnjoj BiH.
Prva međunarodna nagrada za kreativnost ukrštanja kultura pripala Emsuri Hamzić
Bosanska književnica 
nagrađena u Novom Sadu
Emsura Hamzić, rođena 1958. godine u mjestu Sveti Nikola. 
Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1981. Član je 
Društva književnika Vojvodine i Društva pisaca BiH. Uvrštena 
je u više antologija poezije i pripovijetke, za priče i pjesme 
nagrađivana, prevođena je na više jezika. Nagrađivana je sa više 
književnih nagrada i priznanja. Živi i u Novom Sadu i u Sarajevu
Prof. Imamović izjavio je da se os-
taci Sinan-pašine džamije, nekada 
druge najveće na području BiH, 
iza Gazi Husrev-begove u Sara-
jevu, nalaze na lokalitetu u blizini 
bivšeg Doma Armije, na kojem 
je bilo smetljište. Podsjetio je da 
su posljednji ostaci ove džamije 
sravnjeni sa zemljom 1949. godine, 
a namjera investitora, Medžlisa Is-
lamske zajednice Mostar jeste da se 
džamija obnovi prema svom prvo-
bitnom izgledu.
Prof. Imamović kaže da je pose-
ban značaj ove džamije u tome 
što je Sinan-paša, rođeni Bosanac, 
bio vezir i vojskovođa Osmanskog 
carstva, koji nosi velike zasluge za 
osmansko osvajanje Egipta.
Na lokalitetu Brankovac djelomično 
su otkopani temelji Hadži-Balijine 
džamije s haremom iz 17. stoljeća. 
Prof. Imamović kaže da se preostala 
trećina temelja neće moći otkopati 
jer se nalazi ispod frekventne ulice 
i zbog vodovodnih i elektroinsta-
lacija.
Prostor je ograđen i stavljeni su 
znakovi da se radi o arheološkom 
nalazištu. Prije početka radova i na 
ovom lokalitetu se nalazilo smeće.
Na kraju je prof. Imamović rekao 
da investitor ovih radova, Medžis 
IZ-a Mostar, ulaže velike napore na 
istraživanju porušenih islamskih 
objekata na području Hercegovine.
Ostatke dviju značajnih 
džamija u Mostaru, džamije 
Sinan-paše Borovinića 
iz 1473. godine i Hadži-
Balijine džamije iz 16./17. 
stoljeća, otkopao je Stručni 
arheološki tim pod vodstvom 
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održana je promocija knjige 
“Nogomet: Integralni 
kondicijski trening” autora 
doc. dr. Gorana Markovića i 
doc. dr. Asima Bradića, koja 
na sveobuhvatan, praktičan 
i jednostavan način govori 
o svim područjima 
kondicijskih priprema 
relevantnih za nogomet
Krajem januara bosanskohercegovački list 
Bosanska pošta proveo je 11. tradicionalni 
izbor najboljih u sportskom životu među 
Bosancima i Hercegovcima u Skandinaviji. 
Gimnastičarka Džana Damjanović, repr-
ezentativka Švedske i članica GF „Ling“ 
iz Helsingborga, jedanaesti je pobjednik u 
tradicionalnom izboru najboljih sportista 
među Bosancima i Hercegovcima u Skan-
dinaviji. U odmjeravanju njenih rezultata 
sa isto tako sjajnom Arnelom Husić, pre-
vagnula je težina evropskog zlata. 
-Srećna sam, presrećna zbog ovog velikog 
priznanja, izjavila nam je Džana na vijest 
o odluci Žirija Bosanske pošte. Zaista me 
ovo neizmjerno raduje. Pa, znate, da sam 
prva i u sarajevskoj Sokolović koloniji, gdje 
sam rođena, bilo bi to nešto, a kamoli među 
nama u ovolikoj Skandinaviji. Svaki spor-
tista voli trofeje i nagrade. To ga stimuliše i 
vuče naprijed, govori mu da proliveni znoj 
nije uzaludan. Ja sam godinama intenziv-
no trenirala, po nekoliko sati svaki dan. 
Nije bilo jednostavno odricati se svega u 
najljepšem životnom dobu, ali drugačije 
nije moglo ako želiš da ostvariš uspjeh 
vrijedan pažnje. Moraš biti mnogo dobar 
da bi bio prvi. Ja sam to sa svojim drugari-
cama pokazala kada smo osvajale 
evropsku titulu u ekipnom nad-
metanju, kazala je Džana. 
U izboru mladog sportiste nije 
bilo velikih dilema, odluka je jed-
noglasna: po drugi put laureat je 
Damir Trokić, vicešampion Ev-
rope i juniorski prvak Švedske u 
dizanju tegova. On će krajem mar-
ta u Örebru braniti naslov švedskog prvaka, 
a učestvovaće i na nekim međunarodnim 
turnirima. Ako nastavi kako je počeo sig-
urno će u budućnosti biti u prilici da nam 
još koji put na vijest o proglašenju pošalje 
ovakvu poruku. 
Koliko treba truda, odricanja, pa i novca da 
bi se stiglo do zacrtanog cilja najbolje znaju 
u nogometnom klubu Bosna IF iz Gislav-
eda, koja je, odlukom Žirija, proglašena 
za naš najuspješniji sportski kolektiv u 
2008. godini. Mada im je glavni konkurent 
u ovom izboru -Šahovski klub „Bosan-
ska krajina“, dosegao još zvučniji stepen 
takmičenja – Drugu ligu, hod do Četvrte 
švedske divizije ocijenjen je zahtjevnijim, 
a rezultat od 16 pobjeda, uz samo jedan 
remi i jedan poraz – impozantnim. Bh. 
udruženje u Gislavedu 15 godina, s manje 
ili više uspjeha, borilo se da nogometni 
klub stasa u čvrst kolektiv, da ima ekipu 
koja će mu igrom i ponašanjem donositi 
radost i slavu. 
- Konačno smo u tome uspjeli prošle se-
zone, ponajviše zahvaljujući angažovanju 
trenera Amira Dervišića, ocjenjuje pred-
sjednik kluba Kadić. 
Naravno, predsjednik ne zaboravlja ni 
igrače, pa diktira imena: Damir Vidoni, 
Zuhidin Bahtanović, Zikrija Bilalović, Edin 
Mujkić, Dejan Livančić, Suad Zejnilagić, 
Edin Šabić, Faruk Salihović, Arnes Ku-
loglija, Edin Hamzić, Nihad Karić, Mir-
sad Sutković, Muris Turčinović, Denis 
Hadžiosmanović... a bilo ih je još koji su 
povremeno igrali. Uz članove Uprave, pun 
doprinos su dali i Dervišićev asistent Tom-
my Boman, te Sabahudin Ukil, kao vođa 
tima. 
Dakako, napretka nigdje nema bez entuzi-
jasta. A kakav je entuzijasta Ad-
mir Lukačević, mada mu je tek 
25, najbolje govori nagrada koju 
je dobio prošle godine. Među 500 
kandidata dodijeljena mu je sti-
pendija „Kompassrosen“ (250.000 kruna), 
Zlatna medalja i Velika diploma Kraljeve 
zadužbine „Mlade vođe“. Priznanje mu 
je lično uručio švedski kralj Gustaf XVI, 
a nagrađen je za rezultate koje postiže u 
integraciji mladih doseljenika kroz sport i 
druženje. 
Završavajući svoj jedanseti tradicionalni 
izbor, svim pobjednicima i kandidatima 
Bosanska pošta uputila je čestitke i najbolje 
želje, u nadi da će naredne godine na ovom 
mjestu biti još više sportista, sa novim 
priznanjima i blistavim medaljama. 
Sportista godine u Skandinaviji  – Džana Damjanović
Bosanci postigli
velike uspjehe
-Ja sam godinama intenzivno tre-
nirala, po nekoliko sati svaki dan. 
Nije bilo jednostavno odricati 
se svega u najljepšem životnom 
dobu, ali drugačije nije moglo ako 
želiš da ostvariš uspjeh vrijedan 
pažnje. Moraš biti mnogo dobar 
da bi bio prvi. Ja sam to sa svojim 
drugaricama pokazala kada 
smo osvajale evropsku titulu u 
ekipnom nadmetanju, kazala je 
Džana Damjanović.
Velike uspjehe posljednjih godina u 
Švedskoj postigle su Arnela Husić i Sa-
bina Topalović, reprezentativke Švedske 
u karateu. Banjalučanka Arnela Husić 
je nažalost imala jednu povredu na Ev-
ropskom prvenstvu u Beogradu, gdje 
je nastupala kao prvakinja Švedske, što 
ju je udaljilo od takmičenja, ali se ona 
ponovno vraća. Također, zapažen je i 
rukometaš Armin Suljević, juniorski 
reprezentativac Švedske, koji niže uspjeh 
za uspjehom. Ipak najpoznatiji sportaš u 








profesora iz Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine rezultiralo je pr-
vom knjigom kod nas koja na 
jednom mjestu donosi sve rele-
vantne podatke, praktično i teo-
retsko znanje i konkretne vježbe 
o kondicijskim pripremama 
nogometaša. 
Knjiga je nastala kao odgovor 
autora na nedostatak stručne lit-
erature o treningu nogometaša 
koja bi na sveobuhvatan, ilus-
trativan, praktičan i jednos-
tavan način prezentirala sve 
ono što čini sistem kondicijske 
pripreme u nogometu. 
Knjigu prati snimljeni materi-
jal na DVD-u koji obuhvaća 
više od 250 bazičnih i 
specifičnih kondicijskih vježbi, 
klasificiranih prema struk-
turi kondicijskog treninga u 
nogometu.
24. januar 2009 godine je veliki dan za 
sandžački sport. Dva borca u profesional-
nom boksu su zaslužna što se sportskom 
arenom u njemačkom gradu Riesa i pred 
milionskom publikom ispred TV ekrana 
skandiralo: Sandžak, Sandžak! Najprije 
Enad Ličina a zatim i Muamer Hukić uspjeli 
su odbraniti svoje titule u veoma uzbudlji-
vim mečevima u lakoteškoj kategoriji.
Meč Enada Ličine protiv veoma opasnog 
Luisa Herrere iz Kolumbije je bio šokantan. 
Poslije snažnog udarca u prvoj rundi kada 
se našao na podu Ličina je uspio da se pov-
rati i da u dramatičnoj borbi uzvrati istom 
mjerom. U osmoj rundi Herrera se našao 
na podu i to je bio kraj – Enad Ličina je 
odbranio titulu interkontinentalnog pr-
vaka. Bokserski komentatori poslije meča 
su istakli da je kod Enada prisutan ogro-
man potencijal i da se uz dalji rad mogu 
očekivati još veći rezultati. Evropski prvak 
Muamer Hukic koji nastupa pod imenom 
Marco Huck je protiv sebe imao Geoffreya 
Battela. Belgijanac je do meča sa Muam-
erom Hukićem imao osamnaest nastupa i 
nijedan poraz. Medjutim, Hukić je još jed-
nom pokazao da je veoma opasan borac i 
meč je trajao svega tri runde. Svoju radost je 
podijelio sa publikom koju je pozdravio sa 
visoko podignutom sandžačkom zastavom. 
Iako obojica nastupaju pod njemačkom 
zastavom, njihova privrženost svom rod-
nom kraju i svom narodu je opšte poz-
nata. Bošnjaci u dijaspori to dobro znaju i 
velika grupa redovno ih prati na njihovim 
mečevima u čemu učešća uzmaju i aktivisti 
Zajednice sandžačke dijaspore. Obojica su 
česti gosti na manifestacijama koje organi-
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Nakon 16 sati leta i Zagreba u Boise na 
Zimske olimpijske igre stigla je malo-
brojna reprezentacija BiH koju su na 
aerodromu u BiH sačekali brojni Bo-
sanci i Hercegovci koji žive i rade u 
ovom Olimpijskom gradu. 
Naša delegacija je smještena kod po-
rodica iz BiH koje žive i rade u Boisu, 
a u organizaciji Bosanskog kulturnog 
centra koji je domaćin reprezentaci-
jama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, 
Hrvatske i Srbije. 
Predsjednica Specijalne Olimpijade 
Bosne i Hercegovine Mirsada Hukić 
istakla je da je posebno iznenađena 
dočekom, kao i da su takmičari 
oduševljeni sa svim onim što su do 
sada vidjeli. 
Prema zvaničnim podacima na Zim-
skim olimpijskim igrama za osobe sa 
posebnim potrebama učestvuje preko 
2.500 sportista iz 110 zemalja svijeta 
među kojima je i BiH. 
I ova Olimpijada pokazuje kakav tret-
man imaju osobe sa posebnim potre-
bama u Svijetu, kao što je to bilo i 
na Ljetnim igrama u Šangaju 2007.
godine. Nadamo se istinski da ćemo 
u neko dogledno vrijeme ponovno 
dobiti šansu za organizaciju od nekih 
velikih takmičenja Specijalne Olimpi-
jade, da i mi budemo domaćini. Na 
žalost, domaćinstvo ove Zimske 
olimpijade smo izgubili zbog nemara 
i nezainteresovanosti bh .političara. 
Zahvaljujući njima olimpijski plamen 





BiH stigao u Boise
Delegacija BiH je stigla na odredište u Ameriku, gdje će 
održavaju Zimske Olimpijske Igre Specijalne Olimpijade
Uspjesi Bošnjaka u Dijaspori
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Kratkovidnost kod djeteta najčešće 
nastaje od pretjeranog gledanja tele-
vizije, upotrebe kompjutera od na-
jranijih dana, te čitanja ili crtanja pod 
električnim svjetlom, a ista djeca prob-
leme prave probleme s vidom imaju tek 
u odrasloj dobi. Miopija ili kratkovid-
nost, po riječima ljekara, češće se javlja 
u djetinjstvu ali u kasnijim godinama 
sve teže nositi s njom. 
Australijski istraživači otkrili su da 
sunčeva svjetlost oslobađa kemikalije 
koje preventivno djeluju na iskrivljenje 
očne jabučice prilikom koje nastaje 
kratkovidnost.
Istraživači su uporedili vid kod dvije 
grupe sedmogodišnjaka, s tim da je 
jedna grupa bila iz Australije, dok je 
druga grupa djece bila iz Kine.
Rezultati ispitivanja pokazali su da je 
30% djece iz Kine kratkovidno, deset 
puta više nego kod djece iz Australije 
koja su boravila na suncu.
U istraživanju provedenom na 
sveučilištu u njemačkom gradu Mun-
steru učestvovala je grupa od 50 ljudi 
koji su u prosjeku imali 60 godina. Ot-
krilo se da su oni učesnici istraživanja 
koji su tokom tri mjeseca smanjili unos 
kalorija za 30 posto, imali 20 posto 
bolje rezultate u testovima memorije, 
od onih koji su nastavili sa normalnom 
prehranom. 
Rezultati istraživanja pokazuju 
da bi prehrana s ograničenim un-
osom kalorija mogla štiti od gubitka 
memorije.  Rebecca Wood, izvršna 
direktorica britanskog udruženja za 
istraživanje Alzheimerove bolesti, iz-
javila je kako bi ovo otkriće moglo 
otvoriti vrata za nove načine borbe 
protiv demencije. Ovaj intrigirajuće 
istraživanje pomaže u shvaćanju 
cjelokupne slike o utjecaju prehrane na 
memoriju kod ljudi, zaključila je.
Na ovaj dan brojne međunarodne or-
ganizacije aktivne u prevenciji raka 
intenziviraju obraćanje javnosti i 
nastoje potaknuti interes za edukac-
iju stanovništva o načinima zaštite i 
unapređenja zdravlja putem reduciran-
ja izloženosti faktorima rizika za obo-
ljevanje od raka.
Stručnjaci procjenjuju da se značajan 
dio svih vrsta raka može spriječiti 
promjenom načina života - zdravom 
prehranom, fizičkom aktivnošću i 
prestankom pušenja, ali i provedbom 
nacionalnih programa ranog otkrivan-
ja. Muškarci najčešće obolijevaju od 
raka bronha i pluća, a ostala najčešća 
sijela raka u muškaraca su prostata, de-
belo crijevo, rektum i anus te mokraćni 
mjehur. 
Žene najčešće obolijevaju od raka 
dojke, a odmah iza njega su rak debe-
log crijeva, bronha i pluća, tijela mater-
nice te rektuma. Prevencija raka i ot-
krivanje bolesti u ranom stadiju jamče 
uspješnije liječenje pa Svjetska zdravst-
vena organizacija (WHO) veliki značaj 





Igra na svježem zraku uveliko smanjuje rizik od kratkovidnosti 
djeteta, pokazuju rezultati novog istraživanja australijske vlade, 
jer sunčeve zrake zaustavljaju iskrivljenje očne jabučice, te tako 
sprečavaju nastanak kratkovidnosti
Unositi što manje kalorija
Manje hrane za 
bolje pamćenje
Naučnici vjeruju da ljudi mogu poboljšati 
svoju memoriju tako da se drže prehrane 
s ograničenim unosom kalorija
Podizanje svijesti
Svjetski dan borbe protiv raka
Pod okriljem Svjetske zdrav-
stvene organizacije 4. februar se 
obilježava kao Svjetski dan borbe 
protiv raka, glavnog uzročnika 
smrti u svijetu koji svake godine 
odnese 8 milijuna života
Upotreba algi u ljudskoj ish-
rani datira još iz vremena kad 
su španski moreplovci otkrili da 
južnoamerički Asteci jedu plave 
i zelene alge iz morskih dubina. 
Alge sadrže više vitamina, najviše 
onih iz B kompleksa, i minerala 
nego ijedna druga namirnica. 
Prirodnim putem reguliraju rad 
štitne žlijezde te su djelotvorne i 
u liječenju probavnih smetnji, na-
dutosti i zatvora, a ima dokaza da 
povoljno djeluju na moždano tki-
vo, moždanu membranu, osjetilne 
živce i leđnu moždinu. 
Alge se obično koriste sušene i u 
malim količinama kao dodatak je-
lima ili kao zamjena za sol, a dobra 
stvar je i njihov sasvim blagi okus, 
a i posljednjih godina su veoma 
omiljene kod vegeterijanaca jer su 
vrlo hranjive. 
Na tržištu se često nalaze u vidu 
tableta ili preparata koji se uzimaju 
kao dopuna svakodnevnoj preh-
rani, a neke vrste algi su veoma 
učinkovite kod mršavljenja.
Najpoznatije vrste algi su agar 
agar, arame, nori, vakame i dulse, i 
omiljeni su sastojak azijskih speci-
jaliteta kao što je sushi. 
Alge se upotrebljavaju i kod uklan-
janja celulita jer pospješuju pro-
cese otapanja masti te izlučivanje 
toksina i suvišne tekućine iz orga-
nizma. 
Često su važan sastojak anticelulit-
nih preparata za tijelo kao i krema 
za njegu kože lica. Koriste se i kao 
dodatak u kupkama, a poznate 
su kupke sa algama arama, kao 
pomoć kod bolesti reproduktivnih 
organa. 
Morske alge su dugo vre-
mena bile nepoznanica u 
prehrani kontinentalnih 
krajeva no posljednjih 
godina u cijelom svijetu je 
porastao interes za ove mor-
ske biljke, ili morsko povrće 
kako ga neki zovu, koje se 
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Miris u bočici zarobili su vjerojatno 
stari Egipćani, no lingvistički gledano 
parfem je do nas stigao kroz dim latin-
skog  per fumuma, što znači kroz dim. 
Smatra se da je primitivna izrada par-
fema započela paljenjem biljnih smola 
kako bi se dobio kod, koji se koristio u 
vjerskim obredima.
Faraon je uvijek dobro mirisao
Jedan od prvih zapisa o upotrebi par-
fema potiče iz Egipta. Samo u grobnici 
faraona Tutankamona je pronađeno 
preko 3.000 bočica s parfemima, čiji se 
miris osjećao i nakon više od 3.000 go-
dina!
Nekad davno, hiljadu i petsto godina 
prije naše ere, izraelski su svećenici 
koristili sveto ulje pomazanja koje se 
pravilo od najboljih mirisa i u skladu s 
uputama dobivenim od Boga. Hebreji 
su koristili mirisna ulja kod pripreman-
ja tijela za ukop - pri čemu su služila 
kao sredstvo za dezinfekciju i uklan-
janje neugodnog mirisa. U izraelskom 
domu gostoljubivost se pokazivala tako 
da su se gostu noge namazale mirisnim 
uljem.
Raskalašene rimske zabave
Godine 54.n.e. rimski car Neron navod-
no je potrošio novac u vrijednosti od 
današnjih 100.000 dolara da bi kupio 
mirise koji su korišteni na njegovoj za-
bavi. Iz skrivenih cijevi postavljenih u 
odajama u kojima su gosti jeli izlazila je 
mirisna vodena prašina.
Francuski dvor
U 17. vijeku u Francuskoj je proizvod-
nja parfema toliko uzela maha da se 
dvor Luja XV. nazivao parfimirani dvor. 
Mirise se nanosilo ne samo na kožu već 
i na odjeću, rukavice, lepeze i namještaj. 
Kolonjska voda izumljena je u 18. vijeku. 
Stavljala se u kupke, dodavala vinu, uzi-
mala s kockom šećera za osvježavanje 
daha, i koristila u medicinske svrhe kao 
dodatak toplim oblogama.
Proizvodnja parfema postala biznis
U 19. vijeku proizvedeni su prvi sin-
tetski mirisi. Tako su se na tržištu prvi 
put našli parfemi koje se nije moglo 
koristiti u medicinske svrhe. Danas je 
proizvodnja parfema biznis u kojem se 
zarađuju milijarde dolara.
Parfemi su postali luksuzni proizvodi 
s prestižnim imenom i lijepo diza-
jniranim bočicama. Parfemi su inspiri-
sali i Patricka Suskinda koji je napisao 
jedan od najuspješnijih romana na 
njemačkom jeziku, a po kojem je nas-
tao i film.
U šatoru postavljenom u Bryant Parku 
- koji je zbog toga doslovno i postao si-
nonim za New York Fashion Week, re-
vije su se održavale od 1993. godine dva 
puta godišnje, predstavljajući kolekcije 
za sezonu unaprijed. Međutim, kako je 
njujorška sedmica mode prerasla pros-
tor, modna svita morat će se preseliti u 
Lincoln Centar. 
Uskoro počinje Fashion Week New York 
s kolekcijama za jesen/zimu 2009/10. 
No, te ćemo revije još uvijek gledati u 
Bryant Parku, jer će prve revije u Lin-




Ko je izmislio parfem? Kada su se parfemi počeli upotrebljavati i u 
koje svrhe? Koja je tajna formula za miris u bočici?
Nova adresa
Selidba New York 
Fashion Week-a
Nakon punih sedamnaest godina 
na istoj adresi, u Bryant Parku, 
njujorška sedmica mode preselit 
će se na novu adresu
Ove sezone na ulice se vraća mnogo 
klasičnih komada, koje već sigurno 
negdje imate u vlastitoj garderobi. 
Zato zavrnite rukave i umjesto da ko-
pate po nabacanim hrpicama stvari 
na rasprodajama, prekopajte vlastiti 
ormar.
Trend koji je započela gospođica 
Kate Moss kada je prošloga ljeta 
na vjenčanje Leah Wood stavila 
ogromne, tzv. lusteri naušnice počeli 
su je slijedili i dizajneri na pistama, 
predstavivši velike naušnice svih 
stilova: fine komade kod Jil Sander, 
komade od teškog metala kod Lanv-
ina, ringove kod Louis Vuittona... 
Ovo je jednostavan načina da dodate 
upečatljiv touch bilo kojoj garderobi i 
privučete pozornost na lice.
Chic kratke hlače
Ženske kratke hlače postale su novi 
must have. Dizajneri su pistom 
prošetali bezbroj novih, ukrojenih 
modela kombiniranih s jaknama, 
te time predstavili i novu verziju 
ženskog odijela. Dakle, dopuštene 
su i mnogo hrabrije kombinacije od 
klasičnih, pa predlažemo da kratke 
hlače koje ste vjerojatno nabavili još 
prošlog proljeća ovoga puta kom-
binirate s dobrom jaknicom i vrtogla-
vo visokim petama.
Boja kože
Nina Ricci, Giambattista Valli, Derek 
Lam i Stella McCartney samo su neke 
od revija na kojima su blijedi tonovi 
boje kože bili najomiljeniji. A po-
javili su se na gotovo svim odjevnim 
predmetima od dnevnih do večernjih 
haljina, na hlačama, jaknama i krat-
kim suknjama. Pronađite bilo što u 
svijetloj kaki boji i kombinirajte sa 
stvarima istog i sličnog tona i postići 
ćete svježinu od glave do pete!
‘Pencil’ suknja
Još jedan look s modnih pista je i sukn-
ja pencil kroja. Ova suknja pomoći će 
vam u stvaranju pametnog, ali i vamp 
looka. I dok su se dizajneri igrali s 
cifovima i nabiranjem, vi se oslonite 
na jednostavne, klasične verzije koje 
možete kombinirati s bluzom na ko-
joj se možete poigrati detaljima - vez, 
mašne, čipka, prozirnost…
Masivno remenje
Ovu vam lekciju ne moramo po-
navljati, jer remenje već par sezone 
igra glavnu ulogu, a izgleda da se 
ženstvene siluete prenose i u ovu 
sezonu. Na revijama Louis Vuitton, 
Marc Jacobs, Fendi, Michael Kors i 
Peter Som remenje se nosilo preko 
jaknica i haljina, te suknji punog 
kruga. Znači i ovoga proljeća vrijedi 




S dolaskom nove sezone 
dolazi i pitanje nove 
garderobe. Kako prema 
najavama ova sezona i neće 
biti baš pogodna da cjelu 
platu potrošimo na obnavl-
janje ormara poslušajte savjet 
– Zavirite u vlastiti ormar!
HOME DECOR 
AND MORE
4239 Reavis Barracks Rd
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OVAN OD 21.03 DO 20.04
LJUBAV: Pokušajte u voljenoj osobi otkriti izvor svoje energije, ukoliko se os-
jetite usamljenim ili depresivnim.
POSAO: U ovom periodu sarađivat ćete sa dosta ljudi od kojih ćete imati i 
finansijsku korist.
ZDRAVLJE: Vodite računa o svojoj liniji.
VAGA OD 23.09 DO 22.10
LJUBAV: Snažan oslonac i veliku podršku imat ćete od voljene osobe, naročito 
u teškim trenucima.
POSAO: Za Vaš daljnji napredak od velike važnosti bit će saradnja sa uticajnim 
ljudima.
ZDRAVLJE: Bilo bi poželjno da više boravite na čistom planinskom zraku.
BIK OD 21.04 do 20.05
LJUBAV: Na emotivnom planu Vas očekuje sreća, iako to trenutno ne možete 
naslutiti.
POSAO: Mogući su poslovni problemi, ali uskoro uvijek i s lakoćom ćete se 
izvući iz njih. Na vidiku je jedno putovanje.
ZDRAVLJE: Izbjegavajte kasno večerati.
ŠKORPIJA OD 23.10 DO 22.11
LJUBAV: Ukoliko Vam je veza stabilna i kvalitetna očekuju Vas prijatni trenuci 
– trenuci romantike i nježnosti.
POSAO: Pruža Vam se mogućnost da počnete samostalno raditi tj. da raski-
nete poslovnu saradnju.
ZDRAVLJE: Čuvajte se burnih reakcija!
BLIZANCI OD 21.05 DO 21.06
LJUBAV: Loša iskustva su iza Vas pa se možete nadati povoljnim promjenama 
i pšrijatnim iznenađenjima.
POSAO: Svojom pričom i šarmom ostvariti ćete magičan uticaj na ljude i 
poslovne partnere, a to će Vam donijeti i dobar profit.
ZDRAVLJE: Mislite više na sebe.
STRIJELAC OD 23.11 DO 21.12
LJUBAV: Jedan trač bi mogao nakratko pomutiti ljubavnu sreću. Prije nego što 
se to dogodi, razmislite od koga on dolazi i kakva mu je namjera.
POSAO: Što više budete voljeli posao koji radite, problemi će Vam se činiti 
manji.
ZDRAVLJE: Ono što će Vas odmaknuti od svakodnevnice, opustiti i zabaviti, 
jeste dobra knjiga ili dobar film.
RAK OD 22.06 DO 22.07
LJUBAV: Ljubav će postajati sve sadržajnija, a odnos s voljenom osobom sve 
kvalitetniji.
POSAO: Na poslovnom planu neke Vam osobe neće biti sklone, pa je poželjno 
više diplomatije i takta u komunikaciji sa njima.
ZDRAVLJE: Ne budite suviše osjećajni i osjetljivi.
JARAC OD 22.12 DO 20.01 
LJUBAV: Vaša ljubav će se razvijati spontano i prirodno i svkim danom ćete 
postajati sve privrženiji jedno drugom.
POSAO: Konkurs na koji ćete se javiti sasvim slučajno će Vam donijeti dobru 
priliku da se približite boljem poslu.
ZDRAVLJE: Pad imuniteta!
LAV OD 23.07 DO 23.08
LJUBAV: Mogući su nesporazumi i napetost u ljubavnoj vezi. Kontrolišite 
svoju impulsivnost.
POSAO: Ako budete znali šta zaista želite i trudili se u tom pogledu, pred Vama 
su šanse da napredujete i ostvarite materijalni dobitak.
ZDRAVLJE: Svoju veliku energiju ne trošite na bezvrijedne stvari!
VODOLIJA OD 21.01 DO 19.02
LJUBAV: Kada je ljubav u pitanju nastojite biti što više objektivni, gledajući na 
stvari iz više uglova, a ne samo iz svog.
POSAO: Situacije koje će se dešavati u Vašoj radnoj sredini uzrokovat će kod 
Vas stres i loše raspoloženje.
ZDRAVLJE: Prehlada, a sa njom i upala grla!
DJEVICA OD 24.08 DO 22.09
LJUBAV: Ponekad ćete poželjeti da raskinete postojeću vezu ili brak i odete 
negdje daleko od voljene osobe, ali ubrzo nakon toga uvidjet ćete da je to re-
zultat vaše ljutnje i svađe sa partnerom.
POSAO: Bit ćete motivirani za rad i sa velikom lahkoćom obavljat ćete 
postojeće zadatke.
ZDRAVLJE: Zubobolja!
RIBE OD 20.02 DO 20.03
LJUBAV: Strastvena ljubavna veza više će Vas privlačiti, nego miran ljubavni 
život.
POSAO: U ovom periodu mogli bi ste steći neka dragocjena iskustva koja će 
Vam kasnije i te kako dobro koristiti u poslovanju.
ZDRAVLJE: Osjetan pad energije!
Horoskop Priprema: Sabina Mirojević
Provodite li previše vremena uređivajući svoj 
profil? Ne možete podnijeti misao da se jedan 
dan ne ulogirate na Facebook? Je li vam ova in-
ternetska stranica zavladala životom? 
Saznajte koji su neki od prvih znakova ovis-
nosti:
- neprestano mijenjate svoju sliku na profilu 
- mijenjate status po nekoliko puta dnevno 
(moraju li zaista ljudi znati da trenutačno pijete 
šoljicu čaja ili razmišljate o kupovini novina?) 
- u slučaju da niste blizu računala stanje na Face-
booku pregledavate preko mobilnog telefona 
- prihvaćate sve aplikacije koje vam se pošalju 
- govorite stvari poput ‘’Javim ti kasnije na Fejsu’’ 
ili ‘’Idem malo fejsbukat’’
Kako priznati i pobijediti ovisnost:
Da ova vrsta ovisnosti nije nešto što se događa 
nekome drugome, dokazuje i tekst u hrvatskom 
Večernjaku, u kojem se navodi da se u zagrebačkoj 
Klinici za ovisnosti u Psihijatrijskoj bolnici 
Vrapče sve češći pacijenti liječe, ili tačnije od-
vikavaju od Facebooka.
Možete Vi to!
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Ahmet Bajrić Blicko, Safet Devlić
Novinari - dopisnici - saradnici:
Bosna i Hercegovina: Elvira 
Ibrahimović, Mehmed Pargan, Mirsad 
Sinanović, Salih Brkić, Hazim Karić, 
Nedim Berberović, Mehmed Đedović, 
Hazim Brkić, Sabit Hrustić, Amela 
Isanović, Muhamed Berbić, 
Mirzet Bećirović, Ajša Mevkić;
USA: Azra Heljo, Hajro Smajić, Bajram 
Mulić, Murat Alibašić, Murat Muratović,
Fadil Bradarić
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Redakcija zadržava pravo objavljivanja 
svih priloga prispjelih na adresu bez 
nadoknade ako to nije ranije utvrđeno 
ugovorom. Rukopisi i fotografije se ne 
vraćaju. Svako lično mišljenje nije i stav 
Redakcije.
Dijaspora bošnjačka, list Bošnjaka u 
iseljeništvu, izlazi jednom mjesečno.
Cijena: USA i Canada $1,5, BiH 1 KM, 
Europe 1,5 €, Croatia 10 kn.




Jedna žena u kupatilu se priprema, sva elegantna 
i pita muza:
- “Dragi, ja bih voljela ove godine da idem negdje 
nepoznato, gdje nikad nisam bila.”
A muž joj odgovori:
- “A gdje to, možda u kuhinju?”
Podrška
Muž se već nekoliko mjeseci nalazi u komi i žena 
uporno sjedi kraj kreveta. Odjednom, on dođe 
sebi i pozove je bliže:
- “Znaš šta? Bila si samnom uvijek kada mi je 
bilo loše. Kad sam otpušten sa posla - podržavala 
si me, kad mi je propao privatni biznis - hrabrila 
si me, kad sam bio ranjen - bila si uz mene, kad 
mi je zdravlje počelo da propada - ti si još uvijek 
bila samnom... Znaš šta mislim?”, kaže muž.
- “Šta mili?”, nježno će žena.
- “Mislim da si mi ti baksuz!”
Komšije
“Ove naše nove komšije su vrlo siromašne.”
- “Zašto to misliš?”
- “Trebalo je samo da vidiš kakvu su dreku 
napravili kad im je dijete progutalo 1 marku.”
Punica
- Šta danju laje, a noću pliva?
- Puničina proteza!
Pacijent
Došao pacijent kod doktora i rekao:
- “Doktore ja spavam kao slon, i kada se dignem 
radim kao konj, kada dođe ručak jedem kao 
vuk.”
A doktor će na to:
- “U vašem slučaju bih vas preporučio veteri-
naru.”
Student
- “Da li tvoj sin još studira?”
- “Da studira.”
- “A, šta će biti kad završi?”
- “STARAC!”
Brzo varivo od povrća
Donosimo vam jelo jednos-
tavne i brze pripreme. Stavite 
povrće u lonac i odmorite 
se nakon napornog dana na 
poslu. 
Sastojci:
300 g goveđeg pršuta
2 kašike maslinova ulja 
1 češanj bijelog luka 
Povrće po želji (paprika, 
brokola, cvjetača, mrkva, 
grašak, krompir, celer i kuku-
ruz ili 1 pakovanje zamrznute 
mješavine povrća) 
2 kašikice vegete 
1 kašika brašna 
1,2 l vode 
80 g sitnih makarona za supu




Pršut narezan na kockice propržite na ulju, dodajte usitnjeni bijeli 
luk, zamrznuto miješano povrće, posipajte kašikom brašna i doda-
jte Vegetu. Nakon minutu, dvije zalite vodom. Kad zakuha, dodajte 
makarone i kuhajte 12 minuta.
Pred kraj kuhanja dodajte pire paradajz, posolite i pobiberite.
Jedite uz pecivo ili bez njega.
Sherlok Holmes 
Sherlok Holms i njegov vjerni prijatelj Votson otišli na kampovanje u planinu. Nakon 
planinarenja prvog dana popiju još po čaj i onda onako iscrpljeni se bace u šator na 
spavanje. U gluho doba noći budi Holms svog prijatelja:
- “Votsone, pogledajte gore. Šta vidite?”
Votson onako sanjiv i jedva malo razbuđen:
- “Vidim milione zvijezda.”
Na to će Holms:
- “Dobro, dobro, i šta Vam one govore?”
Votson razmisli par minuta pa reče:
- “Astronomski gledano kažu mi da se u beskrajnim daljinama tamo gore nalaze bez-
brojne galaksije i vjerovatno milijarde planeta. Astrološki posmatrano kažu mi da 
Saturn stoji u znaku Lava. Vremenski mi kažu da bi trenutno trebalo biti oko petnaest 
minuta poslije tri sata. Teološki gledano kažu mi da je Bog, stvoritelj nebesa i Zemlje, 
svemoćan i da smo mi samo beznačajne kreature. A šta kažu Vama, Holms?”
Holms šuti par trenutaka, duboko uzdahnu pa reče:
- “Votsone, Vi idiote, neko nam je ukrao šator!!”
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